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MAJOITUSTILASI^)
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö heinä-joulukuu 
1973
Majoitustilasto käsittää kaikki ne majoitusliikkeet, 
joilta asetus majoitus- ja ravitsemusliikkeistä (S02/69) 
edellyttää elinkeinoluvan. Näitä ovat hotellit, motellit, 
matkustajakodit, moottorimajat ja yömajat. Majoitus­
kapasiteetin käyttötilasto - sisältää lääneittäiset tiedot ■ 
edellä mainittujen majoitusliikkeiden kapasiteetin käyt­
töasteesta ja niissä tapahtuneiden yöpymisten määristä 
vieraan asuinmaan mukaan eriteltyinä. Tämä julkaisu 
sisältää tiedot heinä—joulukuulta 1973. Tiedot tammi- 
kesäkuulta 1973 on julkaistu 10.6.1974 (Tilastotiedotus 
LI 1974:15). Koko vuotta 1973 koskevat tiedot julkais­
taan erikseen.
Tauluissa 1—3 esitetään tiedot majoitusliikkeissä ta­
pahtuneiden yöpymisten lukumääristä lääneittäin ja yö­
pyjän asuinmaan mukaan heinä-joulukuulta 1973. Tie­
dot yöpymisten päivittäisestä jakautumisesta vastaavilta 
kuukausilta kaikissa majoitusliikkeissä esitetään tauluissa 
4. Kapasiteetin käyttöastetiedot esitetään tauluissa 5 
lääneittäin ja tauluissa 6 päivittäin eri kuukausina. 
Yömajojen kapasiteetin käyttöaste on laskettu käytössä 
olleiden vuoteiden prosenttisena osuutena kaikista vuo­
teista, kun taas muiden majoitusliikeiden käyttöaste on 
laskettu käytössä olleiden huoneiden prosenttisena osuu­
tena kaikista huoneista.
Tiedot heinä-joulukuulta 1973 paranivat laadullises­
ti loppuvuodesta, samoin myös vastausprosentit nousivat 
vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Syys—joulukuussa oli 
vastausprosentti 94, tammi—toukokuussa sen ollessa 91. 
Kesäaikana, jolloin käytössä on enemmän majoitusliik­
keitä, vastausprosentti oli heinäkuussa 86 kuten kesä­
kuussakin ja elokuussa 88.
HÄRBÄRGERINGSSTATISTIK
Härbärgeringsställenas beläggning i juli—december 1973
Härbärgeringsstatistiken omfattar alla de härbärge­
ringsställen, för vilka näringstillständ förutsättes enligt 
förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelsen 
(502/69). Dessa är hoteil, motell, resandehem, motor- 
hyddor och natthärbärgen. Härbärgeringsställenas belägg- 
ningsstatistik innehäller uppgifter länsvis om ovannämn- 
da härbärgeringsställens beläggning och antal övematt- 
ningar i dem enligt gästens hemland. Denna Publikation 
innehäller uppgifter för juli—december 1973. Uppgifter- 
na för januari—juni har publicerats 10.6.1974 (Statistisk 
rapport Li 1974:15). Uppgifterna för är 1973 i sin helhet 
publiceras särskilt.
I tabellerna 1-3  ingär uppgifter om antalet övematt- 
ningar pä härbärgeringsställena länsvis och enligt nattgäs- 
tens hemland för juli-december 1973. Uppgifter om 
övernattningarnas fördelning dagligen under motsvaran- 
de mänader pä alla härbärgeringsställen framläggs i 
tabellerna 4. Uppgifter om beläggningen framläggs i 
tabellerna 5 länsvis och i tabellerna 6 dagligen under 
olika mänader. Natthärbärgenas beläggning har beräknats 
enligt antalet belagda bäddar i procent av alla bäddar, 
medan övriga härbärgeringsställens beläggning har beräk­
nats enligt antalet disponerade rum i procent av alla rum.
Uppgifterna för juli—december 1973 blev kvalitativt 
bättre mot ärets slut, likasä Steg svarsprocentema i 
jämförelse med ärets böijan. I September—december var 
svarsprocenten 94, medan den var 91 i januari—maj. 
Sommartid, dä fler härbärgeringsställen är i bruk, var 
svarsprocenten ijuli 86 säsom i juni och 88 i augusti.1
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Tilastossa mukana olevat majoitusliikkeet prosentteina kaikista majoitusliikkeistä 
De i Statistiken ingâende härbärgeringsställena i procent av alla härbärgeringställen
Accommodation facilities in these statistics presented as percentages from the total amount o f  accommodation facilities
•... . 1 : ■ 1
Kuukausi
Mänad
Month
Hotellit
Hptell
Hotels
'
Motellit
Motell
Motels
Matkustajakodit 
ja moottorimajat 
Resandehem och 
motorhyddor 
Boarding houses 
and motor inns
Yömajat 
Natthärbärgen , 
Doss-houses
Kaikki majoitus­
liikkeet
Alla härbärgerings­
ställen 
Total
Taulut
Tabeller
Tables
1-4
Taulut 
T abeller 
Tables 
5 -6
T aulut 
T abeller 
Tables 
1-4
Taulut
Tabeller
Tables
5 -6
Taulut
Tabeller
Tables
1-4
Taulut 
T abeller 
Tables 
5 -6
Taulut 
T abeller 
Tables 
1 -4
Taulut
Tabeller
Tables
5 -6
Taulut
Tabeller
Tables
1-4
Taulut
Tabeller
Tables
5 -6
Heinäkuu
Juli
July 87 90 70 72 75 80 84 88 80 84 ,
Elokuu
Augusti
August 89 92 75 77 80 84 84 . 84 84 87
Syyskuu
September
September 96 97 83 83 94 95 92 . 92 94 95
Lokakuu
Oktober
October 96 96 81 83 88 89. 92 92 '  91 92
Marraskuu
November
November 100 100 83 84 87 87 92 92 93 93
Joulukuu
December
December 99 100 84 86 83 84 92 92 91 92
Oheinen taulukko kuvaa, kuinka monta prosenttia 
kaikista kapasiteettitilastoon kuuluvista (taulu 7) eri 
lajisista majoitusliikkeistä on mukana tauluissa 1—4 ja 
5—6. Sarakkeissa »Taulut 1—4» olevat prosenttiluvut 
kuvaavat lähinnä saatujen tietojen määrää ja sarakkeissa 
»Taulut 5—6» lähinnä saatujen vastausten määrää. Nämä 
prosenttiluvut ovat, varsinkin loppuvuodesta, hotellien 
sekä yömajojen osalla korkeita, mutta muiden majoitus­
liikkeiden osalta ne vielä vaihtelevat kuukaudesta toi­
seen. Tämän takia ei taulujen 1 -4  absoluuttisten lukujen 
perusteella voida tehdä vertailuja yöpymisten lukumää­
ristä eri kuukausina. Koska tietojen peittävyyttä lääneit­
täin ei ole tutkittu, ei ole syytä tehdä vertailuja eri 
läänienkään kesken yöpymisten lukumääristä eikä myös­
kään kausivaihteluvertailuja lääneittäin. On myös huo­
mattava, että tässä tilastossa esitetyistä luvuista puuttu­
vat muissa majoituspaikoissa, kuten esimerkiksi useim­
missa lomakylissä, retkeilymajoissa ja leirintäalueilla 
tapahtuneet yöpymiset.
Ovanstâende tabell visar, hur mânga procent av de 
olika typerna av härbärgeringsställen hörande tili kapäci- 
tetsstatistiken (tabell 7) som förekommer i tabellerna 
1 — 4 och 5—6. Procenttalen i kolumnerna »Tabeller 1—4» 
visar närmast mängden erhällna uppgifter och procentta- 
len i kolumnerna »Tabeller 5—6» närmast antalet erhällna 
svar. Dessa procenttal är speciellt mot ârets slut höga för 
hotellens och natthärbärgenas del, men för övriga härbär­
geringsställen varierar de ännu frân mânad tili mänad. 
Därför har jämförelser av antalet övernattningar under 
olika mänader inte kunnat göras utgâende frân de 
absoluta talen i tabellerna 1—4. Dä uppgifternas länsvisa 
täckning inte har undersökts, är det inte heller skäl att 
göra jämförelser om antalet övernattningar mellan olika 
län och inte heller om mänadsvariationerna länsvis. Det 
är även skäl att observera, att övernattningar pä andra än 
nämnda härbärgeringsställen, sâsom de flesta semesterby- 
ar, vandrarhem och campingomräden, inte ingâr,i de tal 
som framläggs i denna Statistik.
y
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Yöpymisten lukumäärät majoitusliikkeissä heinä—joulukuussa 1973 
Antal övernattningar pä härbärgeringsställena i jull—december 1973
Number o f nights at the accommodation facilities in July-December 1973
Asuinmaa
Hemland
Country o f domicile
Hotellit ja 
motellit
Hotell och motell 
Hotels and motels
Matkustajakodit 
ja moottorimäjat 
Resandehem och 
motorhyddor 
Boarding houses 
and motor inns
Yhteensä
Summa
Total
Yömajat
Natthärbärgen
Doss-houses
Suomi -  Finland 1 183 454 477 233 1 660 687 585 348'
Muut Pohjoismaat 
Övriga nordiska länder • 
Other nordic countries 400 910 47 014 447 924 4 799
Muut maat 
Övriga länder 
Other countries 493 840 90 359 584 199 15 156
Yhteensä
Summa
Total 2 078 204 614 606 2 692 810 605 303
Majoitusliikkeissä (ilman yömajoja) heinä-joulukuus­
sa 1973 . tapahtuneista yöpymisistä oli .ulkomaalaisten 
yöpymisiä noin 38 %, vastaavan luvun ollessa yömajoissa 
vain n. 3 %. Yöpymisten kokonaismäärästä (lukuunotta­
matta yömajoja) oli hotellien ja motellien osuus heinä- 
joulukuussa noin 77 %, kun taas ulkomaalaisten yöpymi­
sistä tuli hotellien ja motellien osalle noin 87 %.
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöasteissa on 
olennaisia eroja alueittain, kuukausittain, viikonpäivit­
täin sekä myös lajeittain. Vertailuja tehdessä on muistet­
tava, että yömajojen ja muiden majoitusliikkeiden käyt­
töasteet eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska 
laskentaperusteet pvat erilaiset ja koska yömajojen toi­
minta poikkeaa luonteeltaan muiden majoitusliikkeiden 
toiminnasta. Muissa majoitusliikkeissä oli heinä-joulu­
kuun aikana käyttöaste alhaisin joulukuussa sekä koko 
maan (44) että kaupunkien ja kauppaloiden (47) osalta 
ja koko maan korkein käyttöaste (69) oli heinäkuussa ja 
kaupunkien ja kauppaloiden vastaava luku (71) oli syys- 
ja lokakuussa. Alueellisia eroja on sekä läänitasolla että 
paikkakunnittain kaikissa majoitusliikelajeissa. Kaupun­
geissa ia kauppaloissa on yleensä korkeampi käyttöaste, 
heinäkuuta lukuunottamatta, kuin maalaiskunnissa. Kui­
tenkin juuri vuoden loppupuoliskon korkein käyttöaste 
(91) oli heinäkuussa Maarianhaminassa ja alhaisin (25) 
joulukuussa Kokkolassa. Viikonpäivävaihteluista on mer­
killepantavaa, että viikonloppuisin, varsinkin sunnuntai­
sin, on kapasiteetin käyttöaste huomattavasti alhaisempi 
kuin muina viikonpäivinä. Tästäkin tekee heinäkuu 
poikkeuksen, sillä käyttöaste laskee heinäkuussa viikon­
loppuisin vähemmän kuin vuoden muina kuukausina.
Pä härbärgeringsställena (utom natthärbärgen) svara- 
de utlänningar för ca 38 % av övernattningarna under 
tiden juli—december 1973, medan motsvarande tai för 
natthärbärgena bara var ca 3 %. Av det totala antalet 
övernattningar (utom natthärbärgen) var hotellens och 
motellens andel under juli-december ca 77 %, medan 
utlänningarnas övernattningar tili ca 87 % skedde pä 
hotell och motell.
Härbärgeringsställenas beläggning uppvisar avsevärda 
skillnader enligt omräde, mänad, veckodag samt även 
enligt typ. Dä man gör jämförelser är det skäl att halla i 
minnet, att natthärbärgens, och övriga härbärgeringsstäl- 
lens beläggningar inte är sinsemellan iämförbara, emedan 
beräkningsprinciperna.är olika och emedan natthärbärge- 
nas verksämhet till sin natur avviker frän övriga härbärge- 
ringsställens verksämhet. Pä övriga härbärgeringsställen 
var beläggningen under juli-december lägst i december 
bäde för hela landet (44) samt städer och köpingar (47). 
Den största beläggningen för hela landet (69) inföll i juli 
och motsvarande tai (71) för städer och köpingar inföll i 
September och Oktober. Regionala skillnader förekom- 
mer bäde pä länsnivä och ortsvis för alla typer av 
härbärgeringsställen. Städer och köpingar uppvisar i 
allmänhet en större beläggning än landskommunerna, 
med undantag av juli mänad. I juli uppvisade emellertid 
Mariehamn den största beläggningen (91) under ärets 
senare hälft och Gamlakarleby den minsta (25) i 
december. Om variationerna under olika veckodagar kan 
man lägga märke tili, att beläggningen är avsevärt mindre 
under veckoslut och speciellt under söndagar än under 
andra veckodagar. Även här utgör juli ett undantag, ty 
beläggningen under veckosluten i juli sjunker mindre än 
under ärets övriga mänader.
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Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number of nights
Lääni — Län — P rov ince
Asuinmaa
Hemland
C ountry  of dom icile
Uudenmaat
Nylands
siitä  
H elsinki 
d ä ra v  H el­
singfo rs 
of which 
H elsinki
Turun ja 
P o rin  
Abo och 
B jö rne- 
borgs
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
T av aste -
hus
Kymen
Kymmene
l
Suomi — F inland ......................................... 33 505 20 790 28 973 3 472 33 095 36 539
Il
R uo tsi — S v e rig e  — Sweden
N orja  — N orge — N o rw a y .........................
T anska — D anm ark — Denmark ..............
I s la n ti — Island  — Iceland  .......................
11 Y hteensä — Summa — Total ................
40 699 
3 134 
2 778 
344
46 955
26 476 
1 638 
1 652 
127
29 893
50 114 
589 
313
2
51 018
19 134 
116 
92
19 342
16 228 
922 
865 
6
18 021
2 852 
268 
196 
6
3 322
m •
S ak san  li i tto ta sa v a lta  — T yskland , FR 
— G erm any, F R ....................................... 19 .991 - 14 470 7 898 740 10 243 6 694
R anska — F  ran k rik e  — F r a n c e .............. 2 487 2 106 303 13 663 243
Iso -B rita n n ia  — S to rb r ita n n ie n —G reat 
B rita in  ............................ '.......................... 4 523 4 065 387 39 975 269
Alankom aat — N ederländerna  —N ether­
lands ..................................................... 3 795 2 831 924 4 1 982 1 340
B elgia — B elgien  — Belgium ................... 732 637 79 4 381 64
I ta l ia  — Ita lien  — Ita ly  ..................... .. 1 705 1 492 94 2 332 207
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 1 425 781 83 3 324 173
S v e its i — S chw eiz — S w itzerland  . . . . 5 806 4 956 571 22 2 614 529
I r la n ti  — Irland  — Ire land  ....................... 160 117 - 3 ■6 -
K re ikka — G rekland — G r e e c e .............. 376 350 10 - 26 12
Luxem burg — L u x em b o u rg ....................... 152 152 129 - 89 7
P o rtu g a li — P o rtu g a l ................................ 235 203 8 2 11 -
E span ja  — S pan ien  — S p a in ..................... 1 084 761 17 1 241 36
T u rk k i — T u rk ie t — T u r k e y ..................... 409 380 5 - 4 7
S ak san  dem okraattinen  ta sav a lta  — 
T ysk land , DR — G erm any, D R .......... 506 480 6 - 574 1
N euvosto liitto  — Sovjetunionen —S oviet- 
union ............................................................ 4 034 3 852 1 623 1 2 637 92
.Muut E uroopan m aat—Ö vriga eu ro p e is-  
" ka läridet—O ther European coun tries 6 490 5 370 301 5 2 575 208
USA ................................................................. 30 508 27 410 1 657 56 3 150 527
Kanada — C anada ....................................... 1 792 1 535 203 5 691 58
Muu A m erikka — ö v r ig a  am erikanska 
lä n d e r  — R est of A m e r ic a ................... 758 704 45 3 359 34
J a p a n i—J a p a n ............................ .................. 1 262 1 125 141 1 179 34
Muu A asia — ö v r ig a  a s ia tisk a  län d er — 
O th er A sian  c o u n t r i e s .................. ' . . . 559 499 71 3 117
i
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A frikka — A frika — A f r i c a ............ ........... 344 287 74 1 . 42 22
Muut m aat — ö v r ig a  län d er — O ther 
c o u n tr ie s  ..................................... ............. 1 523 1 365 94 3 154 21
Ill Y hteensä — Summa — Total .............. 90 656 75 928 14 723 911 28 369 10 583
Y hteensä — Summa — Total I + II '+  111 171 116 126 611 94 714 23 725 79 485 50 444
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H Ä R  M Ä R G E N )
d  o s s - h o u s e s )
Y hteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja kaup­
pala t
D ärav s tä -  
d e r  och kö- 
p ingar 
Of which 
urban 
communes
Mikkelin 
S : t
M ichels
Pohjois - 
K arja lan  
N orra 
K arelens
Kuopion
Kuopio
K eski-
Suomeri
M ellc rsta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
U leäborgs
Lapin
Lapplands
36 524 8 208 14 637 23 456 14 264 ' 29 630 30 023 292 326 176 670
6 914 396 ' 1 605 3 645 19 430 2 737 5 941 169 695 151 656
245 111 233 257 575 1 635 3 525 11 610 7 444
136 42 138 395 53 280 1 331 6 619 6 042
2 28 1 - 2 - 6 397 393
7 297 . 577 1 977 4 297 20 060 4 652 10 803 188 321 165'535
i
8 079 1 046 8 797 9 822 413 2 374 10 054 86 151 54 402
285 39 219 205 40 267 1 229 5 993 4 833
399 130 182 444 117 196 493 8 154 7 304
958 409 272 849 228 512 1 217 12 490 9-365
151 12 25 91 13 117 434 2 103 1 709
224 3 181 49 77 ' 153 574 3 601 3 .107
331 14 67 267 13 164 510 3 374 2 651
907 87 901 1 716 73 2 181 4 679 20 086 14 208
31 - 10 - 13 2 - 225 193
.3 - - 1 13 2 8 451 441
4 1 - 4 2 41 429 391
6 - 30 6 20 3 5 326 316
27 1 6 102 17 15 54 1 601 1 580
2 - - ' 1 1 - 429 419
65 -6 15 20 20 8 25 1 246 1 197
50 32 11 282 ’ 43 37 64 8 906 8 633
141 15 28 639 46 229 338 11 015 10 464
586 91 376 825 1 062 791 1 511 41 140 39 768
60 19 73 136 93 51 148 3 329 3 128
11 - 4 10 15 8 22 1 269 1 224
112 2 20 73 14 , 47 36 . 1 921 1 864
3 - 3 26 30 11 15 843 818
11 6 8 12 ■ • 4 5° 26 600 556
52 1 31 34 8 24 . 91 2 036 1 954
12 493 1 914 11 259 15 613 . 2 373 7 245 21 574 217 718 170 525
56 319 10 699 27 873 43 366 36 697 41 527 62 400 698 365 512 730
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T A U L U  1 .  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  M A J O I T U S L I I K K E I S S Ä  E L O K U U S S A  1 9 7 3  ( I L M A N  Y Ö M A J O J A )
T A  li  E L L  1 .  A N T A L  Ö V  E R N A T T N I N C  A R P Â  HÄ  R BÄ RO E R I N C S S T Ä  L L  E NA J T U C U S I I  1 9 7 3  (  E X K L .  N A T T
T a b i c  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  i t  - t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i  e"s  i n A u  g u  s  t  1 9 7 3  (  c x c l .
Yöpymi sien luku mää rä t — Ö vernattm ngar — Number of nights
Lääni — Län — P rov ince
Asuinmaa
Hemland
C ountry  of dom icile .
Uudenmaan
Nylands
siitä 
H elsinki 
därav  H el­
singfo rs 
of which 
H el sinki
Turun ja 
P orin  
Abo och 
B jörne- 
borgs
Ahvenan­
maan
Alands"
Hämeen ■■ 
T avaste - 
hus
Kymen
Kymmene
1
Suomi — Finland ......................................... ¿1 363 28 414 35 679 2 604 43 985 31 702
11
R uotsi — S v e rig e  — Sweden ..................
N orja — Norge — N o rw a y .........................
T anska — Danmark — Denmark ..............
Is la n ti — Island — Iceland .......................
11 Y hteensä — Summa — T otal ..............
25 078 
3 253 
3 525 
152
32 008
20 102
1 982
2 472 
140
24 696
31 782 
767 
592 
67
33 208
12 483 
65 
131 
27
12 706
9' 485 
721 
729 
38
10 973
1 266 
86 
264 
4
1 620
Ill
S ak san  lii tto ta sav a lta  — T ysk land , FR 
— G erm any, F R ....................................... 20 010 14 716 6 197 271 6 536 3 681
R anska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 3 864 2 968 476 18 947 162 •
Iso -B rita n n ia  — S to rb ritan n ien  —G reat 
B rita in  ....................................................... 6 137 5 183 902 45 1 082 645
Alankom aat — N ederländerna — N ether­
lands ........................................................... 2 528 2 105 686 15 1 164 541
B elgia — Belgien — Belgium .................. 883 645 50 7 203 66
Ita lia  — Italien  — Ita ly  .............................. 3 664 3 021 231 3 522 93
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 1 401 875 51 18 413 52
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 6 341 4 013 313 22 1 627 357
Ir la n ti  — Irland — Ire land  ....................... 100 72 2 2 4 1
K reikka — G rekland — G reece  .............. 460 437 16 2 34 6
Luxem burg — L u x em bourg ....................... 97 97 49 - 123. 2
P o rtu g a li — P ortuga l ................................ 432 364 1 - 15 2
E spanja — Spanien  — S p a in ..................... 1 131 926 24 1 91 11
T urkk i — T u rk ie t — T u r k e y ..................... 222 167 3 3 13 -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , DR — G erm any, D R ......... 308 266 20 - 59 -
N euvostoliitto  —Sovjctunionen —Soviet» 
u n io n ............................................................ 4 761 4 027 2 197 - 3 213 275
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europcis- 
k a lä n d c r —O ther European coun tries . 5 823 5 261 671 8 926 85
USA ................................................................ 21 156 19 603 869 60 1 253 380
Kanada — C anada ....................................... 1 597 1 454 85 2 402 46
Muu Am erikka — Ö vriga am erikanska 
lä n d c r — R est of Am erica .................. 1 588 1 452 22 4 416 13
J a p a n i—Japan .............................................. 2 002 1 883 149 3 254 59
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  län d cr — 
O th er A sian c o u n t r i e s ......................... 1 112 .804 82 308 2
A frikka — Afrika — A f r ic a ....................... 541 320 65 1 193 5
Muut maat — ö v r ig a  län d er — O ther 
co u n trie s  .................................................. 1 653 1 556 121 7 248 70
Ill Y hteensä — Summa — T o t a l .............. 87 811 72 215 13 282 492 20 046 6 554
Y hteensä — Summa — Total 1 + Il + 111 161 182 125 325 82 169 15 802 75 004 39 876
9
I I Ä R  B Ä R G E N )
d o s s - h o u s c s ) •
Yhteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja, kaup­
palat
D ärav s ta ­
d e r  och kö- 
p ingar 
Of which 
u rban  
communes
Mikkc) in 
S : t , 
M ichels
P ohjo is- 
K arjalan 
N orra . 
K arelens
Kuopion
Kuopio
K eski- 
Suomcn 
M e llc rs ta . 
Finland s
Vaasan
Vasa
, Oulun.
UI eäborgs
Lapin
Lapplands
25 624 8 549 25 174 25 736 18 917 27 321 32 543. 319 197 227 096
1 913 269 864 1 771 13 713 969 3 072 102 665 95 603
36 59 79 235 462 ' 455 2 880 . 9 098 6 253
63 21 26 222 5 8 . 139 823 6 593 6 254
- 22 7 - 2 - 319 293
2 012 371 976 2 228 14 235 1 563 6 ,775 118 675 108 403
2 864 1 350 7 322 6 255 497 .2 105 5 .969 63 057 43 821
283 66 320 273 54 272 1 226 7 961 6 642
404 140 151 730 84 120 477 10 917 9 807
258 205 135 -240 88 230 377 6 467 5 490
24 19 16 27 21 19 254 1 589 1 324
178 22 189 455 40 176 908 6 481 5 654
• 109 6 39 84 9 12 107 2 301 1 876
• 278 60 517 788 43 515 1 189 12 050 10 699
30 1 - - 1 - 1 .. 142 128 .
- - - 17 - 4 12 551 534
16 - - - - - 6 293 274
- 2 3 4 - 4 463 .463
17 1 19 20 4 37 88 1 444 . 1 384
- - - 5 - 7 15 268 254
- - 6 153 14 - 19 579 554
3 82 55 375 133 228 50 11 372 11 098
58 33 33 365 64 163 442 8 671 8 .373
178 33 68 ¿10 184 217 619 25 427 24 591
39 1 17 46 26 34 81 2 376 2 278
9 - 24 10 6 4 14 2 110 2 106
87 2 27 63 15 . 49 83 2 793 2 671
7 - 15 21 16 7 8 1. 578 1 568
16 40 4 15 17 20 17 934 896
37 2 5 52 7. .11 112 2 325 .2 143’
4 895 2 063 .8 964 10 407 1 327 4 230 . 12 078 172 149 144 628
32 531 10 983 35 114 38 371 34 479 33 114 51 3% 610 021 430 127
1 0
T A U L U  1 .  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  M A J O I T U S  I. l  IK K I D I S S Ä  S Y Y S K U U S S A  1 9 7 3  ( I L M A N  Y Ö M A J O J A  )
T A I l l i L L  1 .  A N T A L  Ö V E R N A T T N I N C A R  P A  HÄ R UÄ R C  K R I N G  S S T Ä  1.1. E NA I S T T ' I ' H M  HER 1 9 7 3 ( F X K  L . N A T T
T a b l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  S  c  p t  e m b e r -1 9 7 3 ( c x  c-1.
Yöpymis ien lukumäärä t  — Ö vc r nn t t n in ga r  — Number  of nights
Lääni  — Län — P ro v i n c e
Asuinmaa
Hcmland
C ountry  of dom icile
Uudenmaar 
Nyland s •
'
s iitä  
H elsinki 
dä rav 11 cl - 
s in g fo rs  
of which 
H elsinki
Turun ja 
P orin  
Abo och 
B jörne- 
borgs
A Iivona n - s
maan
Alands
'
¡Hämeen 
| T avaste- 
j  hus
{
i ..... . . -
Kymen
Kymmene
I
S u o m i—.Finland ......................................... ¿5 212 32 083 33 689 2 815 35 129 19 038
11
Ruotsi — S verige  — Sweden .............. l i 52A 10 256 5 552 7 765 2 286 321
Norja — Norge — N o rw a y ......................... 1 923 1 726 257 17 393 58
Tanska — Danmark — Denmark .............. 1 92 ¿ 1 75¿ 272 ¿3 ¿¿2 62
Islan ti — Island — Iceland ....................... 67 63 51 15- 17 3
11 Y hteensä — Summa — Total ..............■ 15 ¿38 13 799 6 132 7 8¿0 3 138 UU.
III
S aksan liitto ta sav a lta  — Tyskland, FR 
— Germ any, FR’ .............................. 7 9¿2 .6 9¿2 9¿3 83 2 005 733
Ranska — F ra n k rik e  — F ra n ce  .............. 2 070 1 902 117 13 330 50
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ...................................................... 4 726 ¿ ¿26 5 U 5 673 179
Alankomaat — N ederländerna — N ether­
lands .............................. ............................. 1 339 1 291 176 7 185 85
Belgia — Belgien — Belgium .................. 520 ¿31 16 2 70 25
Italia  — Italien — Italy  .............................. 900 867 5¿ ' - 121 75
Itävalta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 883 866 3¿ 2 106 l i
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 1 ¿9¿ 1 ¿19 88 1 ¿05 101
Irla n ti — Irland — Ire land  ....................... 62 52 3 - - 3
K reikka — G rekland -  G reece  .............. 156 U I 8 2 19 2
Luxemburg — L uxem bourg ....................... 103 103 90 - 2 1
P ortuga li — P o rtu g a l ................................ 219 213 3 - 7 -
E spanja — Spanien — S p a in ..................... 609 513 16 2 16 3
T urkki — T urk ie t — T u r k e y ..................... 250 78 5 - 2 5
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T yskland , DR — Germ any, D R ......... 1 \ U 1 071 86 _ ¿2 -
N euvostoliitto — Sovjetu ruorien — Soviet-
3 798
079
3 722
920
2 ¿80 
25 ¿
5 3 700 582
Muut Euroopan m aat— Ö vriga europeis- 
k a lä n d e r—O ther European coun tries 6 ' 5 ¿ ¿85 „ 218
USA ............................................................... 12 021 11 780 265 ¿0 633 U 5
Kanada — Canada ....................... ................ 7¿3 69¿ 27 - 87 27
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska 
län d er — Rest of Am erica ................... 6¿3 619 22 89 6
Japani — Japan .............................................. ‘ 1 389 1 276 118 2 235 37
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  län d er — 
O ther Asian c o u n t r i e s ......................... 532 52¿ 80 1 6¿ 7
Afrikka — Afrika — A f r ic a ....................... 5¿3 522 30 - U 2 1
Muut maat — Ö vriga länder — O ther 
co u n tries  .................................................. 1 251 1 233 68 2 117 23
Ill Y hteensä — Summa — T o t a l .............. ¿9 ¿ 1 6 ¿6 605 5 ¿97 171 9 535 2 319
Yhteensä — Summa — Total I t 11 +■ III 110 066 92 ¿87 ¿5 318 10 826 ¿7 802 21 801
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1 1 Ä R B Ä R G E N )
d o s s - h o u s e s )
Yhteensä
Summa
Total
Siitä kaupun­
git ja kaup­
palat
Därav stä- 
der och kö- 
pingar 
Of which 
urban 
communes
Mikkelin 
S : t
Michelis
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mcllersta
Kinlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Ulcaborgs
Lapin
Lapplands
15 033 . 8 892 20 578 22 568 19 193 23 128 • 35 194 280 469 212 140
286 89 297 308 7 826 288 1 847 38 389 36 751
27 5 21 ¿9 90 35 1 674 4 549 3 127
-  20 7 6 68 53 36 161 3 094 2 999
- - 4 2 9 -■ - 168 168
333 101 328 427 7 978 359 3 682 46 200 43 045
449 125 807 708 447 543 1 894 16 679 13 757
59 20 42 21 35 60 171 2 988 2 744
97 33 109 110 105 90 260 6 901 6 549
. 21 9 20 20 18 72 78 2 030 1 900
3 7 11 6 12 11 26 709 671
16 - 52 18 73 90 257 1 656 1 463
2 6 13 9 39 13 33 1 151 1 114 '
42 25 76 144 33 222 383 3 014 2 426
30 - 2 - - - - 100 97
2 12 3 - 3 - 3 210 206
- 3 - 93 - - - 292 197
- - 9 - 2 1 5 246 239
1 - 4 7 61 1 720 . 714
- - 3 - 2 - ' - 267 265
6 - 5 35 2 3 20 1 343 1 338
53 74 31 136 77 10 266 11 212 10 821
.  55 28 146 485 58 77 94 7 983 7 822
52 24 34 34 143 ' 38 247 13 676 13 379
- -. 5 18 21 7 25 960 909
3 1 5 - 22 3 25 819 813
12 3. 18 ■ 9 21 8 63 1 915 1 850
5 - 1 13 6 19 3 731 728
10 5 3 , io 15 28 8 795 764
25 3 2 20 . 23 : 15 52 1 601 1 559
942 379 1 397 1 893 1 164 1 371 3 914 77 998 72 325
16 308 9 372 22 303 24 888 28 335 24 858 42 790 404 667 327 510
1 2
TAULU 1. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAJOITUSLIIKKEISSÄ LOKAKUUSSA 1973 (ILMAN YÖMAJOJA)
TABELL 1. ANTAL ÖV ER NATTNINCAR PA IIÄRBÄRC E R1NCSSTÄTLENA l 'OTTOBER 1973 (EXKL. NATT
T a b l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  i n O c t o b e r ' 1 9 7 3  ( e x c l .
Yöpymis ien l ukum ää r ä t  — Ö v e r n a t t n in g a r  — Number  of nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa 
H emi and
Country of domicile
Uudenmaan
Nylands
siitä 
Helsinki 
därav Hel­
singfors 
of which 
Helsinki
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björne­
borgs
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
Tavastc-
hus
Kymen
Kymmene
I
Suomi — Finland ..................................... 52 800 ¿0 060 38 244 1 878 41 065 21 921
II
R uotsi — S verige  — Sweden .................. 9 920 8 783 3 470 6 724 1 917 265
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 1 507 1 385 209 7 306 40
T anska — Danmark — Denmark .............. 1 833 1 606 265 20 306 15
Islan ti — Island — Iceland ....................... 61 61 10 - 18 -
11 Y hteensä — Summa — Total .............. 13 321 11 835 3 954 6 751 2 547 320
Ill
S aksan  liitto ta sav a lta  — T ysk land , FR 
— G erm any, FR .....................................« 4 712 4 117 705 11 933 447
R anska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 870 852 69 155 22
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 3 935 3 810 319 10 610 114
Alankomaat — N ederländerna — N ether­
lands ........................................................... 1 136 1 106 105 17 128 15
B elgia — Belgien — Belgium .................. 821 245 23 - 215 10
Ita lia  — Italien — Ita ly  .............................. 723 682 38 5 144 18
Itäva lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 442 404 28 - 68 18
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 1 124 1 082 55 3 129 67
Irla n ti — Irland — Ire land  ....................... 53 53 4 - 6 -
K reikka — G rekland — G reece .............. 170 166 7 3 2 1
Luxem burg — L uxem bourg ....................... 1 1 - - - -
P o rtu g a li — P ortugal ................................ 151 135 93 - 10 -
E span ja — Spanien — S p a in ..................... 399 367 8 1 144 18
T urkki — T urk ie t — T u r k e y .................... 75 41“ 2 - 4 -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , D R —Germ any, DR . . . . 224 224 133 - 26 33
N euvostoliitto  — S ovjetunion en —Soviet- 
union ........................................................... 2 801 2 740 2 324 - 3 382 472
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
ka lande r — O ther European coun tries 4 712 4 441 217 4 186 123
USA ................................................................ 4 214 4 031 146 17 249 56
Kanada — Canada ....................................... 454 415 4 - 49 14
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska 
lä n d e r — Rest of America .................. 236 236 12 3 49
j
japan i — Japan .............................................. 1 404 1 309 ¿5 - 124 3
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  länder — 
O ther Asian c o u n t r i e s ......................... 364 325 75 24 3
Afrikka —  Afrika —  A f r ic a ....................... 208 144 18 - 27 4
Muut maat —  Ö vriga län d er —  O ther 
co u n tries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 656 20 3 44 16
Ill Yhteensä —  Summa —  T o ta l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 920 27 582 4 450 77 6 708 1 454
Y hteensä —  Summa —  Total I +  II +  III 96 041 79 477 46 648 8 706 50 320 23 695
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I IÄRBÄRCEN)
d o s s - h o u s e s )
Yhteensä
Summa
Total
•
■
S iitä kaupun­
git ja kaup­
palat 
Dä rav  stä 
d e r  och kö- 
pingar 
Of which 
urban 
communes
M ikkel in 
S : t
M ichels
P ohjo is-
K arjalan
N orra
K arelens
Kuopion
Kuopio
•
Koski-
Suomen
M elle rsta
Kinlands
Vaasan
Vasa
Oulün 
UI cäborgs
Lapin
Lapplands
14 688 9 751 19 753 23 822 20 921 23 938 22 213 290 999 234 053
86 53 311 199 5 638 254 2 169 31 006 30 271
2 18 3 37 59 45 1 079 3 312 2 411
4 1 8. 47 54 12 23 2 588 2 540
- - - - - . - - 89 87
92 72 322 283 5 751 311 3 271 36 995 35 309
100 . 30 108 179 290 205 198 7 918 7 230
A 8 33 12 11 18 56 1 258 1 224
AI 24 65 61 113 30 64 5 392 5 277
- 3 25 6 5 7 9 1 456 1 443
- 1 2 - i 1 - 1 074 1 071
A 1 53 31 82 14 140 . 1 253 1 163
- 3A 5 4 - 86 2 687 642
16 2 9 23 15 22 43 1 50S 1 443
1 - - 3. ,5 - 2 74 • 72
A - - 20 12 1 1 221 220
- - - 90 - ■ - ' - 91 1
1 - 3 ; 5 1 - - 264 262
r 1 6 2 2 - 4 585 574
- - - - 2 6 89 87
63 2 2 13 16 - 5 517 490
217 37 197 139 48 22 70 9 709 9 545
231 6 15 101 28 17 208 5 848 5 690
12 2 16 50 101 21 75 4 959 4 873
1 3 5 21 5 7 12 575 566
7 - A 17 2 3 12 345 341'
1 - 3 9 37 10 27 1 663 1 646
- - 32 7 2 1 2 510 510
2 12 5 11 2 12 3 304 303
- 3 6 6 13' 10 13 825 812
711 169 594 810 793 493 946 47 125 45 485
15 ¿91 9 992 20 674 24 915 27 465 24 742 26 430 375 119 314 847
XL
T A U L U  1.  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  M A J O I T U S L I I K K E I S S Ä  M A R R A S K U U S S A  1 9 7 X I L M  A-N Y Ö M A J O J A )
T A  B E L L  1 .  A N T A L  Ö V E R N A T T N 1 N C A R  I’ A I IÄ R ISÄ RO E RI NO S  S  TA 1-1. h N A I N O V E M B E R  1 0 7 3 (E X K L .  N A T T
T a b l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  N o v e m b e r  1 9 7  3 ( c x c l .
! Yopymi sicn lukumäa rat — Ö vernan n n g a r — Number of nights
.
Lääni — Län — P rov ince
Asuinmaa
llcm land
C ountry  of dom icile
Uudenmaan 
Nyland s
siitä  
H elsinki 
därav  11 el -
Turun ja. 
Porin 
Abo och
Ahvenan­
maan
A land s
Hämeen 
T ay a s te -  
hus
Kymen 
Kymmene:
sing fo rs B jörne-
of which 
H elsinki
borgs
1
■
I
Suomi — Finland ......................................... 51 520 39 055 35 720 1 ¿05 ¿0 2¿l 19 528
II
R uotsi — S v erig e  — Sweden . . ............ • 9 513 8 820 3 ¿¿0 5 9¿9 1 20¿ ¿31
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 2 ¿67 . 2 020 ¿13 XL 269 .55
T anska — Danmark — Denmark .............. 1 ¿65 1 290 • 231 16 173 21
Islan ti — Island — Iceland ....................... 1.36 133 2 - 32 -
II Y hteensä — Summa — Total .............. 13 581 12 263 ¿ 086 5 979 1 678 507
Ill '
S aksan  liitto ta sa v a lta  — T ysk land , FR
618— G erm any, FR ...................................... 3 888 3 166 638 ' 6 350
R anska — F ra n k rik e  — F ra n c e  ..............
Iso -B rita n n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat
718 70¿ 129 - ' 136 15
B rita in  ....................................................... 3 111 2 969 277 6 50¿ 37
Alankom aat —N ederländerna — N ether-
l a n d s ..................... ...................................... 861 808 111 8 99 17
B elgia — Belgien — Belgium .................. 330 2 LL 3 - 26 11
Ita lia  — Italien  — Ita ly  .............................. 583 ¿91 16 2 XLL 17
Itäva lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r ia .............. 3 ¿6 321 23 - 66 16
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 832 817 29 1 XL1 32
Ir la n ti — Irland  — Ire land  ....................... 23 23 8 - 11 2
K reikka — G rekland — G reece  .............. 169 160 37 - . 8 5
Luxem burg — L u x em bourg ....................... “33 33 - - - -
P o rtu g a li — P ortuga l ............................. .. 96 93 - 2 - -
E span ja  — Spanien  — S p a in ..................... 122 122 7 1 12 ■ ' ¿
T urkki — T urk ie t — T u r k e y .....................
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  —
100 100 1
16
2 3 “
T ysk land , D R —G erm any, D R .........
N euvostoliitto  —So vj etu nionen — Soviet-
28 ¿ 279
'
29 
3 986
¿
5963 575 3 ¿87 2 273 6
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europcis-
69¿ 56k a lä n d e r  —O ther European coun tries ¿  828 ¿ 62b 158 1
USA ................................................................ 2 898 2 725 87 3 U 9 IL
Kanada — Canada ....................................... 388 301 15 - 23 2
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska
13lä n d e r — R est of Am erica .................. 235 2 XL 7 1 *
Japani —Japan ..............................................
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  ländör —
65¿ 653 25 2 97 15
O th er Asian c o u n t r i e s ......................... 232 203 9. , 1 19 2
A frikka — Afrika — A f r ic a .......................
Muut maat — Ö vriga länder — O ther
217 198 5 2 ¿6 “
e p u n trie s  . . . ............................................ ¿16 ¿06 8 - 78 6
III Y hteensä — Summa — T o t a l ............... 2¿ 939 23 XL3 3 882 LL ■. 6 908 1 261
Y hteensä — Summa — Total 1 + Il 4 III 90 0¿0 IL ¿61 ¿3 688 7 ¿28 ¿8 827 21 296
15
HÄR MARGEN)
d o s s - h o u s e s )
Yhteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja kaup­
palat
D ärav s ta ­
d e r  och kö- 
p ingar 
Of which 
urban
communes .
M ikkelin 
S : t
M ichels
Pohjois- 
Kar jalan  
N orra 
K arel ens
Kuopion
Kuopio
K eski- 
Suomen 
M elle rsta  
F inlands
Vaasan
Vasa
Oulun
U ledborgs
Lapin
Lapplands
14 240 9 045 17 939 23 126 . 20 680 27 817 21 059 282 320 225 655
65 18 162 297 4 009 269 2 009 27 366 26 404
3 1 7 17 77 29 988 4 340 3 506
- 1 14 30 28 12 14 2 005 1 916
- - - • - - - 170 169
68 20 183 344 4 114 310 3 011 33 881 31 995
67 24 64 178 173 140 96 6 242 5 979
- 4 10 15 9 8 31 1 075 1 061
19 5 27 50 91 48 19 4 194 4 140
2 2 3 10 15 23 5 1 156 1 115
- 1 2 - 3 - 5 381 373
- - 5 7 11 3 17 805 775
2 2 - 14 2 4 3 478 . 474
- - 10 9 16 4 13 1 093 1 082
8 - 1 - 1 - - 54 46
1 - - 1 8 - 3 232 229
- - - - - - - 33 33 '
- - - - - - 5 103 102
- - - - 5 - '  8 159 152
- - - - 1 - 2 109 109.
1 2 - - - - ¿9 385 383
40 30 19 90 91 71 66 10 843 10 661
134 3 143 207 27 117 72 6 ¿40 6 208
5 9 16 49 49 9 22 3 370 3 348
- - - 21 11 3 9 472 468
- - - - 60 - 3 319 319
1 1 1 7 , 12 1 27 843 837
1 • 3 - 1 15 - 283 281
- - 4 2 25 7 24 . - 332 307
1 - 1 ,3 1 - 4 518 512
282 83 309 663 612 ■453 483 39 919 38 994
14 590 9 148 . 18 431 24 133 25 406 28 580 24 553 356 120 296 644
1 6
T A U l  U 1 .  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  M A J O I T U S L I I K K E I S S Ä  J O U L U K U U S S A  1 0 7 3  C M . M A N  Y Ö M A J O J A )
T  A H  E L L  1.  A N T A L  O V E R  N A T T  N I N C  A R P Ä  I IÄ R HÄ R C  E R I  N C S S T A  1.1.  K NA I I) I .C K M H  ER 1 9 7 3 C E X  K L.  N A T T
T a i )  l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  i  li e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i i i c  s  i n  I) c c  e  m h e r  1 9 7 3  ( e x  e  1.
¡Yöpymisien l ukumäärät  — Ö ve rn a t t n in g a r  — Number  of nights
I Lääni  — Län — P ro v i n ce
i__ . ___  '. . _........._ .
Asuinmaa 
11 emi and
C o u n t r y  of  domici le '
| Uudenmaan 
! Nyl a nd s
s i i tä  ! Turun  ja 
11 el sinki  : Por in  
d ä r a v  II el - ,  Abc och 
s i n g fo r s  ! B jörne-  
of which • bo rgs  
Hels i nki  ’
!
!.................... .
Ahvenan- 
| maan 
. Aland s
• Hameen • 
T av as t e -  
hus
f
1
Kymen 
Kymm ene
1
Suomi — F inland ......................................... 35 610 27 ¿86 21 385 'l 086 29 065 13 759
II
Ruotsi — S verige  — Sweden .................. 5 562 5 329 2 55¿
j
UI
 
j 
u» O
j t
980 110
Norja — Norge — N o rw a y ......................... 702 680 72 10 125 7
Tanska — Danmark — Denmark .............. 815 781 162 3 83 ¿
Islan ti — Island — Iceland ....................... 20 19 10 - 10
11 Yhteensä — Summa — Total .............. 7 099 6 309 2 800 5 ¿03 I 198 121
Ill
S aksan liitto ta sav a lta  — T ysk land , FR 
— G erm any, F R ....................................... 2 ¿17 1 936 571 15 1 06¿ 270
Ranska — F ra n k rik e  — F ra n c e  .............. 910 852 66 1 101 5
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 2 2 U 2 103 171 3 270 50
Alankomaat — N ederländerna -  N ether­
lands ........................................................... 598 523 331 3 U 2 8
Belgia — Belgien — B elg ium ..................... 108 107 3 - 27 2
Ita lia  — halien  — Ita ly  .............................. ¿81 ¿6¿ 18 1 67 10
Itäva lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 332 316 36 à 39 10
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 679 675 28 - 90 21
Irla n ti — Irland — Ire land  ....................... 11 11 2 - 1 -
K reikka — G rekland — G reece  .............. 99 99 9 2 9 . -
Luxem burg — L u x em b o u rg ....................... 7 7 - - - -
P o rtu g a li — .Portugal ................................ 68 68 1 ¿ ■ -
E spanja — Spanien — S p a i n ..............\  . . 191 165 1 - 37 6
T urkki — T urk ie t — T u r k e y ..................... ¿9 23 6 2 10 , -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  -  
T ysk land , DR — G erm any, D R ......... 87 8¿ 5 - ■ U -
N euvostoliitto  — Sovjetunioncn —Soviet- 
union ............................' .............................. 2 13C 1 999 2 U 7 _ 2 ¿75 ■ ^¿9
Muut Euroopan m aat—Ö vriga cu ro p c is-  
ka lä n d e r—O ther European coun tries 2 162 2 099 28 3 ¿63 ¿0
USA , ................................................................ 1 873 1 780 217 7 101 3¿
Kanada — Canada ....................................... 393 338 2 - 37 136
Muu Amerikka — ö v rig a  am erikanska 
län d er — Rest of Am erica ................... 835 830 81 L 32 5
Japani — Japan ................ ............................. 330 325 . 13 - ¿3 15
Muu A asia — ö v r ig a  a s ia tisk a  län d er — 
O th er Asian c o u n t r i e s ......................... 306 279 2 1 13 3
A frikka — Afrika — A f r i c a ....................... 118 118 ¿ 2 13 -
Muut maat — Ö vriga län d er — O ther 
co u n tries  ................................... ............... 263 2¿8 6 ¿ 31 i
Ill Y hteensä — Summa — T o t a l .............. 16 665 15 ¿¿9 3 1L1 53 5 083 965
Y hteensä — Summa — T otal I + 11 + 111 59 37¿ ¿9 7¿¿ 27 932 6 5¿2 35 3¿6 U  8¿5
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HÄRHÄRCEN)
d o s s - h o u s e s )
Yhteensä  ¡Si i tä kaupun-
Mikkel in 
S : t . 
M ichels
P ohjo is-
K arjalan
N orra
K arelens
Kuopion
Kuopio
K eski- 
Suomen 
M elle r s ta 
F in lands
Vaasan
Vasa
Oulun ! 
UI eáborgs •
j
j
... 1
-------------------------------- 1
l.apin \ 
Lappiands |
!
i
!
___________________L
18 488
summa
"otal
fin ja  Kaup­
palat
D ärav s tä -  
d e r  och kö- 
pinfiar 
Of which 
urban 
communes
10 133 6 692 14 135 16 834 11 773 16 416 195 376 148 192
' 34 39 79 136 3 549 519 1 813 20 765 20 326
2 4 8 12 57 10 882 1 891 1 251
7 2 5 17 33 9 9 1 151 1 137
4 - - 1 - - ' - 45 29
47 . 45 92 166 3 639 538 2 704 23 852 22 743
72 8 166 200 136 95 406 5 420 4 824
1 1 21 9 9 14 156 1 294 1 266
10 24 32 30 2 28 9 ■ 59 2 900 2 853
• 10 2 5 25 ‘ - 1 15 1 140 1 039
2 3 - - 1 1 - 147 147
9 - 7 127 6 10 152 888 756
- - 2 1 17 1 2 . 444 443
. . 4 2 1 2 8 30 26 891 844
- - 2 - - - - 16 16
- - 1 2 2 - - 124 121
- - - - - - - 7 7
- - 62 - - - - 135 135
1 - 29 2 3 - - 270 270
- - - - 4 1 - 72 70
- 8 - 2 - 18 - .134 134
- 3 10 44 8 7 32 7 209 7 106
2 6 2 35 7 138 5 2 891 2 775
7 1 2 19 33 13 60 2 367 2 339
98 - 2 7 4 1 10 690 687
5 - 7 1 14 _ 4 988 988
3 - 6 17 4 3 6 440 437
- - - 2 4 11 342 341
- - 1 3 5 - - 146 142
3 - 1 7 - 4 15 335 322
227 58 359 533 291 350 959 29 290 28 062
10 407 6 795 14 586 17 533 15 703 . 17 304 22 151 248 518 198 997
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t a u l u  2 . y ö p y m i s i e n  l u k u m ä ä r ä t  h o t e l l e i s s a  j a  m o t e l l e i s s a  h e i n ä k u u s s a  1973
T A I I K L L  2 .  A N T A L  Ö V  E R  N A T T N I N C A R  P Ä  1 1 Q T E L L  O C H  M O T E L L  I J U U  19 7 3
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  h o t e l s  a n d  m o t e l s  i n  J u l y  1 ^ 7 3
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number of nights
Lääni — Lä n — P rov ince
Asuinmaa
Hemland
C ountry  of dom icile
Uudenmaan 
Nyland s
siitä  
H elsinki 
därav  H ei-
Turun ja 
P orin  
Abo och
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
T avaste -
hus
Kymen
Kymmene
singfors 
of which 
H elsinki
B jörne-
borgs
1
Suomi — Finland ......................................... 25 311 15 098 20 544 3 010 23 317 14 948
11
R uotsi — S v erig e  — Sweden ................... 38 302 24 770 47 956 16 676 14 548 2 552
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 3 031 1 550 545 98 823 153
Tanska — Danmark — D e n m a rk .............. 2 529 1 522 257 92 775 179
Islan ti — Island — Iceland ....................... 194 106 2 - 6 6
11 Y hteensä — Summa — Total ................ 44 056 27 948 48 760 16 866 16 152 2 890
m
S aksan  lii tto ta sav a lta  — T ysk land , FR 
— Germ any, FR ....................................... 18 748 13 279 7 266 354 8 433 4 736
Ranska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 2 340 1 959 281 13 622 182
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 4 366 3 911 370 39 811 260
Alankomaat — N ederländerna — N ether­
lands ........................................................... 3 654 2 693 832 4 1 764 1 237
B elgia — Belgien — Belgium .................. 724 629 74 4 369 62
Ita lia  — Italien  — I t a l y .............................. 1 628 1 415 92 2 322 165
Itäva lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 1 383 739 77 3 300 82
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 5 561 4 721 448 22 2 423 283
Ir la n ti  — lrland  — Ire land  ....................... 160 117 - 3 6 -
K reikka -  G rekland — G reece  .............. 371 345 10 - 26 7
Luxem burg — L u x em b o u rg ....................... 152 152 129 - 89 7
P o rtu g a li — P ortuga l ................................ 227 198 8 2 11 -
E spanja — Spanien  — S p a in ..................... 1 063 740 14 1 234 36
T urkki -  T u rk ie t — T u r k e y ..................... 330 301 3 - - 7
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T yskland , D R —G erm any, D R ......... 471 445 6 - 574 1
N euvostoliitto  — Sovjetun ionen—S oviet-
4 005 3 827 1 510 1 2 152 83
Muut Euroopan m aat-Ö v rig a  eu ro p e is-  
ka lä n d c r-O th e r European coun tries 3 425 2 305 257 5 1 975 202
USA ................................................................ 29 524 26 435 1 571 56 2 881 409
Kanada — Canada ....................................... 1 555 1 416 190 5 353 54
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska 
län d cr — R est of Am erica ................... 749 695 40 3 118 34
J a p a n i—Japan .............................................. 1 114 983 84 1 96 33
Muu Aasia — ö v r ig a  a s ia tisk a  län d er —
532 472 60 3 104 5
A frikka —  Afrika —  A f r ic a ....................... 293 236 67 1 30 22
Muut maat —  Ö vriga län d er —  O ther
1 314 1 162 90 3
CN
V
I 21
111 Y hteensä —  Summa — T otal ........................... 83 689 69 175 13 479 525 23 835 7 928
Y hteensä —  Summa — Total 1 f 11 +  1 1 1 153 056 112 221 82 783 20 401 63 304 25 766
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Yhteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja  kaup­
pala t
D ärav s tä -  
d e r  och kö- 
p ingar 
Of which 
u rban  
communes
Mikkcl in 
S : t
M ichels
Pohjois - 
K arjalan 
N orra 
K arclens
Kuopion
Kuopio
K eski-
Suomen
M clle rs ta
F inlands
V aasan
Vasa
Oulun
U leäborgs
Lapin
Lapplands
11 581 5 706 8 882 18 409 9 598 16 353 12 735 170 394 . 127 659
1 971 360 l ' 446 3 297 15 226 1 908 4 106 148 348 140 098
29 H l 196 190 491 . 1 076 2 013 8 756 6 864
76 37 104 345 51. 270 1 227 5 942 5 554
1 28 - - 2 - 3 242 241
2 077 , 536 1 746 3 832 15 770 . 3 254 7 349 163 288 152 757
1 752 1 012 2 823 9 061 389 1 977 5 610 62 161 46 875
153 3° 160 179 4° 212 763 4 975 4 393
119 130 172 428 115 172 348 7 330 6 912
491 403 185 819 224 476 1 104 11 193 8 919
85 12 15 89 12 81 374 1 901 1 635
136 3 142 46 73 134 381 3 124 2 910
.. 87 12 52 170 13 67. 285 2 531 2 232
550 78 603 1 648 67 2 067 3 765 17 515 12 937
3 - 10 - 12 2 - 196 192
2 - - 1 13 - 6 436 433
- 4 1 - 4 - 2 10 398 391
6 ' - 6 20 3 5 288 278
22 1 2 102 2 11 40 1 528 1 515
1 - - - 1 1 - . 343 333
18 2 15 20 19 6 19 1 151 1 107
15 31 2 - 282 42 37 64 8 224 7 958
19 15 10 541 32 . 202 292 .6  975 6 575
479 69 313 791 814 675 1 307 38 889 37 910
47 16 25 97 68 41 106 2 557 2 419
11 - 1 9 15 8 21 1 009 964
14 1 11 46 10 42 18 1 470 1 463
1 - 2 23 30 ' 10 7 777 759
11 6 8 12 3 50 7 510 481
50 1 20 29 3 9 75 1 757 1 687
4 076 1 823 4 571 14 403 2 017 6 285 !4  607 177 238 151 278
15 199 36 644 ' 27 365 25 892 34 691 510 92017 734 8 065 431 694
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T A l' l.U 2. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HOTELLEISSA ]A MOTEL1. El SSA ELOKUUSSA 1973
TA UEI.L 2. ANTAL ÖV ERN ATTN1NCAR PÄ IIOTEI.I. OCII MOTE1.L I AUGUST! 1973
T a b l c  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  h o t c l s  a n d  m o t o l s  i n Au g u s l T9”7 3
Yöpymisien l ukumäärä t  — ö v c r n a t t m n g a r  — Number  of nights
Asuinmaa 
1 lemland
C ountry  of domicile
Lääni — Län — P rov ince
: Ahvonan - 
, maan 
; Alands
i
2 493
Uudenmaan 
Nyland s
silta 
H elsinki 
därav  Hei - 
si ngfors 
of which 
Helsinki
Turun ja 
P orin  
Abo och 
B jö rne­
borgs
11 amecn
T avaste-
h u s’
Kymen
Kymmene
‘
. . . • . . .
I
Suomi — Finland ......................................... 32 ¿99 21 762 27 139 34 056 16 267
Il
Ruotsi — S verige  — Sweden .................. '24 093 19 249 30 629 10 900 8 510 1 199
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 3 077 1 851 733 65 642 70
T anska — Danmark — D e n m a rk .............. 3 ¿10 2. 364 562 131 683 260
Islan ti — Island — Iceland ....................... 147 135 ' 64 27 10 4
11 Yliteensä — Summa — Total .............. 30 727 23 599 31 988 11 123 9 845 1 533
m
S aksan  lii tto ta sav a lta  — Tyskland, FR
— G erm any, F R ....................................... 18 376 13 137 5 169 119 5 452 2 468
Ranska — F ra n k rik e  — F ran ce  .............. 3 668 2 776 423 18 793 145.
Iso- B ritannia — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 5 883 4 929 • 884 45 961 540
Alankomaat — N ederländerna — Nether­
lands ........................................................... 2 416 1 995 663 15 1 060 441
B elgia — Belgien — Belgium .................. 841 608 49 7 195 65
Ita lia  — halien  -  Italy  .................... .. 3 422 2 787 197 3 448 86.
Itäva lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r ia .............. 1 230 705 47 18 356 26
S v e its i — Schw eiz — Sw itzerland  . . . . 6 176 3 851 209 22 1 445 285
Irla n ti — lrland  — Ire land  ....................... 91 63 2 2 4 1
K reikka — G rekland — G reeee  .............. 438 415 14 2 32 4
Luxem burg — L uxem bourg ....................... 97 97 49 123 2
P o rtu g a li — P ortugal ................................ 429 361 1 3 . 2
E spanja — Spanien  — S p a in ..................... 1 026 844 17 1 64 11
T urkki — T urk ie t — T u r k e y ..................... 117 91 2 11
S aksan  dem okraattinen tasava lta  — 
T ysk land , D R —G erm any, D R ......... 222 180 16 - 57 • -
N euvostoliitto  — Sovjetunioncn —Soviet- 
union ........................................................... 4 747 4 018 1 935 - 3 165 272
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
ka lä n d e r—O ther European coun tries 2 499 1 943 438 8 625 80.
USA ................................................................ 20 623 19 l6 l 815 60 1 139 246
Kanada — Canada ....................................... 1 488 1 360 81 2 365 43
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska 
lä n d e r — Rest of Am erica .................. 1 504 1 369 19 4 412 13
J a p a n i—Japan .............................................. 1 861 1 744 143 3 105 35
Muu A asia — ö v r ig a  a s ia tisk a  länder — 
O th er Asian c o u n t r i e s ......................... 1 090 782 73 . 282 2
A frikka — Afrika — A f r ic a ....................... 472 251 61 1 176 5
Muut m aat — Ö vriga länder — O ther 
co u n trie s  .................................................. 1 435 1 338 107 7 228 68
Ill Y liteensä — Summa — T o t a l .........t . 80 151 64 805 11 414 340 17 501 4 840
Y hteensä — Summa — Total 1 i 11 + 111 14-1 377 110 166 70 541 13 956 61 402 22 640
\
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Y hteensä
Summa
T otal
S iitä  kaupun­
git ja  kaup­
pala t
D ärav s tä -  
d e r  och kö- 
p ingar 
Of which 
u rb an  
communes
M ikkelin 
S : t
M ichels
P ohjois - 
K arja lan  
N orra  
K arelen» .
Kuopion
Kuopio
Keski* 
Suomen 
M ellc rs ta  
F inland s
Vaasan
Vasa
Oulun
Ulefiborgs
Lapin
Lapplands
11 690 6 123 15 683 21 673 14 620 17 462 15 868 215 573 170 781
1 049 238 615 1 559 10 933 769 2 417 92 91,1 89 111
27 59 32 151 433 ' 309 1 966 7 564 .5 688
41 21 20 172 56 138 784 6 278 6 004
- 22 7 - 2 - - 283 257
1 117 340 674 1 882 11 424 1 216 5 167 107 036 101 060
1 436 1 249 2 665 5 922 465 1 844 3 770 48 935 37- 720
199 51 132 204 37 209 752 6 631 5 818
• 157 123 78 699 83 116 . 344 9 913 9 222
150 202 65 225 83 222 308 5 850 5 198
8 19 9 25 19 11 154 1 402 1 256
132 22 114 433 23 162 . 6 7 3 5 715. 5 133
. 26 6 16 '72 5 8 85 1 895 1 636
222 51 306 753 27 404 857 10 757 9 849
21 - - r 1 - 1 123 119
- - - 17 - 2 9 518 504
4 - - - - - 4 279 274
- - 1 3 4 - 2 445 445
15 1 9 17 4 37 55 . 1 257 1 224
- - - - 5 - 2 140 140
- - 6 153 14 ■ - ' 4 472 461
3 82 55 . 368 126 226 50 11 029 10 758
53 4 28 362 62 141 353 . 4 653 4 397
174 21 64 401 164 184 389 24 280 23 799
21 1 14 39 21 34 59 2 168 2 105
9 - 10 6 4 13 1 994 1 990
16 1 13 53 12 44 34 2 320 2 277
7 6 15 15 5 7 1 502 1 496
6 - 4 15 12 20 12 784 757
37 2 5 52 6 6 108 2 061 1 886
2 696 1 835 3 590 9 843 1 189 3 681 8 043 145 123 128 464
15 503 8 298 19 947 33 398 27 233 22 359 29 078 467 732 400 305
2 2
T A U L U  2 .  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  H O T E L L E I S S A  I A  M O T E L L E I S S A  S Y Y S K U U S S A  1 9 7 3
T A 1 1 E L L  2 .  A N T A L  Ö V E R N A T T N I N G A R  P A  H O T E L L  O C 1 I  M O T E L L  I S E P T E M U I - R  1 ^ 3
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  h o t e l s  a n d  m o t e l s  i n  S c p t c m b e r  1 9 7 3
Yöpymisien lukum äärät — ö v e rn a ttn in g a r — Number of nights
Asuinmaa
llcm land
C ountry  of dom icile
L ääni — Län — P rov ince
Uudenmaan 
Nyland s
siitä  
H elsinki 
d ä ra v  H el­
sing fo rs 
of which 
H e ls in k i'
Turun ja 
P o rin  
Abo och 
B jörne- 
borgs
Ahvenan­
maan
A lands
Hämeen
T av aste -
hus
Kymen
Kymmene
1
Suomi — F in la n d '.......................................... 36 443 25 833 25 647 2 656 28 415 . 15 250
n
R uotsi — S verige  — Sw eden ..............
N orja — Norge — N o rw a y ..........................
T anska — Danmark — D e n m a rk ..............
Is lan ti — Island — Iceland .............. ....
11 Y hteensä — Summa — Total ..............
11 178 
1 822 
1 914 
67
14 981
10 029 
1 687 
1 752 
63
13 531
5 205 
253 
258 
51
5 767
7 286 
17 
43 
15
7 361
1 872 
371 
438 
17
2 .698
317
58
62
3
440
Ill
S aksan  liitto ta sa v a lta  — T yskland , FR 
— G erm any, F R ....................................... 7 483 6 699 853 83 1 807 660
R anska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 2 019 1 868 115 13 278 43 ■
Iso -B ritan n ia  — S to rb rita n n ie n  — G reat 
B r i t a i n .............. ......................................... 4 660 4 383 502 5 635 176
Alankomaat —N ederländerna — N eth er­
lands ............................................................ 1 335 1 289 173 7 161 77
B elgia — B elgien — Belgium . . . . . . . . . 517 428 15 2 62 25
Ita lia  — h a lien  — Ita ly  ..................... .. 844 832 32 - 93 72
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 842 826 32 2 91 11
S v e its i — Schw eiz — S w itze rlan d  . . . . 1 448 1 381 50 1 358 78
Ir la n ti  — Irland  — Ire lan d  ....................... 62 52 3 - -. 3
K reikka — G rekland — G re ec e  .............. 140 126 7 2 6 2
Luxem burg — L u x em b o u rg ....................... 102 102 - - 2 -
P o rtu g a li — P o rtu g a l ................................ 196 190. 3 - 3 -
E span ja  — S panien  — S p a in ...................’. 511 501 16 2 12 3
T urkk i — T u rk ie t — T u r k e y ..................... 74 70 4 - - 5
S ak san  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , DR — G erm any, DR . . . . . 1 143 1 071 46 - 41 -
Neuvo sto liitto  — Sovj etunionen — Soviet- 
union ....................................... ................... 3 658 3 637 2 346 5 3 601 582
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
k a lä n d e r —O th er E uropean co u n tries 3 277 3 123 246 4 384 218
USA ................................................................. 11 784 11 591 228 40 610 118
K anada — C anada ..................................... .. 698 665 27 - 84 27
Muu Amerikka — ö v r ig a  am erikanska 
lä n d e r — R est of A m erica . ................. 633 618 20 85 6
ja p a n i—Japan .............................................. 1 202 1 187 110 2 152 37
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  län d er — 
O th er Asian c o u n t r i e s .......................... 512 512 80 1 50 7
A frikka — A frika — A f r i c a ....................... 496 481 26 - 95 1
M uut maat — Ö vriga  lä n d e r — O ther 
co u n trie s  ..................................... ............. 1 158 1 147 24 2 103 18
lii  Y hteensä — Summa — T otal . . . . . . . 44 794 42 779 4 958 171 8 713 2 169
82 143 36 372 10 188 39 826Y hteensä — Summa — Total 1 + Il + lii  96 218 17 859
23
/
Y hteensä 
Summa 
T otal
S iitä  kaupun­
git ja  kaup­
pala t
D ärav s tä -  
d e r  och kö- 
p ingar 
Of vh ich  
urban 
communes
Mikkelin 
S : t
M ichels
P oh jo is- 
K ar ja lan  
N orra 
K arelens
Kuopion
Kuopio.
K eski- 
Suomen 
M e lle rs ta  
Finland s
Vaasan
Vasa
Oulun
UleAborgs
Lapin
Lapplands
• 9 316 6 392 12 226 19 026 13 780 15 655 20 412 205 218 160 664
247 88 291 274 6 225 277 1 600 34 860 33 832
27 5 16 49 75 35 1 082 3 810 2 917
20 7 6 68 46 36 157 3 055 2 965
- - 4 2 3 - - 162 162
294 100 317 393 6 349 348 2 839 41 887 39 876
226 108 550 701 429 389 1 444 14 733 12 554
40 15 42 19 25 48 116 2 773 2 594
72 32 105 105 101 88 210 6 691 . 6 401
. 9 8 20 19 15 41 54 1 919 1 819
- 7 11 6 3 11 6 665 643
5 - 14 16 45 88 248 1 457 1 276
1 4 13 9 39 10 22 1 076 1 044
28 13 54 142 27 . 220 337 2 756 2 221
30 - 2 - - - - 100 97
2 12 2 - 2 - - 175 171
- 3 - 93 - - - 200 105
- - 9 - 2 1 5 219 212
- - - 4 7 60 1 616 610
- - 3 - 2 - - ■ 88 86
6 - 5 35 2 3 14 1 2 9 5 1 291
28 14 31 129 53 9 211 10 667 10 304
13 21 142 485 58 67 78 . 4 993 4 849
46 12 23 32 . 138 28 216 13 275 13 028
• 5 17 21 3 25 907 857
3 * 3 - 1 2 25 778 773
1 3 9 9 18 8 18 1 569 1 552
2 • 1 13 6 19 1 692 689
9 5 3 10 5 20 6 676 656
25 ' 3 - 20 20 13 35 1 421 1 381
546 260 1 047 1 864 1 019 1 128 3 072 69 741 65 213
10 156 6 752 13 590 21 283 2 1 1 4 8 17 131 26 323 316 846 265 753
2 4
T A U L U  2 .  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  H O T E L L E I S S A  ] A  M O T E L L E I S S A  L O K A K U U S S A  1 9 7 3
T A H E L L  2 .  A N T A L  Ö V E R N A T T N I N C A R  P Ä  1 I O T E L L  O C 1I M O T E  L L  I O K  T O  H E R "  1 9 7 3 ------------
T a b i c  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  h o t e l s  a n d  m o t e l s  i n  O c t o b e r  T 9 7 3
* Yöpymisien lukum äärät — Ö vcrnattn ingar — Number of nights
Lääni — La n — P rov ince
Asuinmaa
Hemland
C oun try  of dom icile
Uudenmaan 
•Nyland s
siitä  
H elsinki 
därav  H el­
sing fo rs 
of which 
H elsinki
Turun ja 
P orin  
Abo och 
B jörne- 
borgs
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
T avaste -
hus
Kymen
Kymmene
1
Suomi — F inland ........................................ 42 781 , 32 303 29 979 1 839 33 842 17 872
11
R uotsi — S v erig e  — Sweden ......... .. 9 542 8 641 3 233 6 604 1 727 263
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 1 485 1 363 204 7 295 39
T anska — Danmark — D e n m a rk .............. 1 637 1 497 262 20 305 15
Is lan ti — Island — Iceland ....................... 61 61 10 - 18 -
II Y hteensä — Summa — T otal .............. 12 725 11 562 3 709 6 631 2 345 317
m
S aksan  lii tto ta sav a lta  — Tyskland, FR 
— G erm any, FR .................................. .. 4 472 4 077 691 11 864 371
R anska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 825 817 64 - 149 21
Iso -B rita n n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 3 923 3 802 313 10 605 112
Alankomaat — N ederländerna — Nether­
lan d s ................................ ........................... 1 127 1 105 105 17 123 14
B elgia — B elgien — B elgium .................... 255 245 12 - 50 9
Ita lia  — Ita lien  — Ita ly  .............................. 673 632 37 5 138 13
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 409 402 28 - - 59 18
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 1 066 1 032 48 3 99 48
Ir la n ti  — Irland  — Ire land  ....................... 53 53 4 - 5 -
K reikka — G rekland — G re e c e ................. 166 162 7 3 2 1
Luxem burg — L u x em bourg ....................... 1 1 - - - -
P o rtu g a li — P ortuga l ............................... 136 132 - - 10 -
E span ja — Spanien — S p a in ..................... 356 356 8 1 144 18
T urkk i — T u rk ie t — T urkey  . .................. 43 40 - - - -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T yskland , D R —G erm any, D R ......... 223 223 116 26 33
Neuvo sto liitto  — Sovjetunionen — Soviet- 
union .............. ............................................. 2 696 2 668 2 247 _ 3 163 472
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
k a lä n d e r —O ther European coun tries 1 871 1 660 121 4 172 120
USA ................................................................ 3 952 3 818 140 17 215 56
Kanada — C anada ....................................... 412 401 4 - 47 14
Muu Am erikka — ö v rig a  am erikanska 
lä n d e r — R est of A m erica .................. 229 229 12 3 41 .
J a p a n i—J a p a n .............................................. 1 296 1 217 42 - 72 3
Muu A asia — ö v r ig a  a s ia tisk a  län d er — 
O ther A sian c o u n t r i e s ......................... 352 320 75 • 22 3
Afrikka -  A frika -  A f r i c a ........... 1.......... 196 140 18 - 26 4
Muut maat — ö v r ig a  län d er — O ther 
co u n tries  .................................................. 567 553 20 3 38 16
Ill Y hteensä — Summa — T o t a l .............. 25 299 24 085 4 112 •77 6 070 1 346
Y hteensä — Summa — Total 1 + II + 111 80 805 67 950 37 800 8 547 42 257 19 535
25
. t ' -
Y hteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja  kaup­
pala t
D ärav s tä -  
d e r  ooh kö- 
p in g a r 
Of vh ich  
u rban  
communes
M ikkelin
S : t
M ichels
P oh jo is-
K arja lan
N orra
K arelens
Kuopion
Kuopio
K eski- 
Suomen 
M eller sta  
F in lands
Vaasan'
V asa
Oulun
U ledborgs
Lapin
Lapplands
10 305 6 628 12 895 21 441 15 656 17 053 15 478 225 769 182 953
83 42 271 '  195 4 616 243 2 074 28 893 28 294
2 18 2 37 53 37 934 3 113 2 254
4 1 8 47 52 11 15 2 377 2 330
- - - - - - 89 87
89 61 281 279 4 721 291 3 023 34 472 32 965
34 21 100 179 282 130 145 7 300 6 747
4 8 32 12 10 17 20 1 162 1 140
40 21 60 61 113 28 53 5 339 5 228
- 3 25 6 . 5 7 9 1 441 1 428
- 1 2 - 1 1 - 331 329
1 1 28 30 75 14 131 1 146 1 065
- 34 5 4 - 72 2 631 600
10 2 6 23 14 20 38 1 377 1 314
1 - - 3 4 - - 70 70
4 - - 20 10 - - 213 212
- - - 90 - - - 91 1
1 - 3 5 1 - - 156 154
- - 6 2 2 - . - 537 530
- - - 2 4 - 49 49
63 "2 2 13 16 - ,2 496 472
43 23 197 119 47 22 30 9 059 8 946
19 2 15 101 25 14 148 2 612 2 462
8 2 14 50 90 19 64 4 627 4  548
1 2 3 21 1 7 11 523 514
7 - 4 16 2 - 12 326 326
1 - 1 9 32 8 24 1 488 1 473
- - 32 7 2 - . 493 493
2 6 3 11 2 12 2 282 281
■ - 3 2 6 12 9 6 682 673
239 131 540 788 748 384 697 40 431 39 055
10 633 6 820 13 716 22 508 21 125 17 728 19 198 300 672 254 973
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T A U L U  2 .  YÖ PYM ISIEN L U K U M Ä Ä R Ä T  H O T E L L E I S S A  J A  M O T E L L E I S S A  M A R R A S K U U S S A  1 9 7 3
T A  H E L L  2 .  ANTAL Ö V E R N A T T N 1 N G A R  P Ä  1 I O T E L L  O C I I  M O T E L L  1 NOV E M  M i R  1 9 7 3
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f n i g h t s  a t  h o t e l  s a n d  m o t e l s  i n  N o v c m b  c~r T 9  7 3
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number of nights
Lääni — Län — P rov ince
Asuinmaa
Hemland
C oun try  of dom icile
Uudenmaar 
Nyland s
s iitä
Hei s in k i. 
d ä ra v  H el­
s ing fo rs  
of which 
H elsinki
T urun ja 
P o rin  
Abo och 
B jö rne- 
borgs
Ahvenan­
maan
Älands
Hämeen
T av aste -
hus
Kymen
Kymmene
1
Suomi — F inland .............................. 41 595 31 444 . ■ 27 117 1 389 33 479 16 466
II
R uotsi — S v erig e  —Sweden ................... 9 246 8 611 2 915 5 904 1 144 429
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 2 351 1 905 397 14 268 55
T anska — Danmark — D e n m a rk .............. 1 415 1 290 230 16 173 21
Is lan ti — Island — Iceland ....................... 132 ' 129 2 - 32 -
11 Y hteensä — Summa — T otal .............. 13 144 11 935 3 544 5 934 1 617 505
Ill
S aksan  lii tto ta sa v a lta  — T yskland, FR 
— G erm any, F R ....................................... 3 662 3 157 629 6 592 287
R anska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 711 697 128 - 121 14
Iso -B rita n n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B r i t a i n ................ ...................................... 3 103 2 963 276 6 503 35
Alankom aat —N ederländerna — N ether­
lands ............................................................ 860 808 106 '8 96 17
B elg ia — B elgien — Belgium . . ................ 247 244 3 - 26 11
Ita lia  — Italien  — Ita ly  .............................. 550 459 16 2 144 15
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 346 321 23 - .64 16
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 823 808 ■ 29 1 139 15
Ir la n ti  — Irland — Ire land  ....................... 23 23 8 - 11 2
K reikka — G rekland — G r e e c e .............. 168 159 36 - 7 -
Luxem burg — L u x em bourg ....................... 33 33 - - - -
P o rtu g a li — P o rtu g a l ................................ 96 93 - 2 - -
E sp an ja  — Spanien — S p a in ................ .. • 122 122 7 1 12 4
T urkk i — T urk ie t — T u r k e y ..................... 83 83 - 2 2 -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , DR — G erm any, D R .......... 284 279 2 - 29 4
N euvostoliitto  —Sovj etunionen — Soviet- 
union ............................................................ 3 173 3 133 2 118 6 3 719 596
Muut Euroopan m aat—ö v r ig a  europeis- 
ka lä n d e r—O ther European coun tries 1 990 1 815 156 1. 677 56
USA ......................................... ...................... 2 803 2 657 85 3 143 74
Kanada — C anada ....................................... 350 284 12 - 22 2
Muu Am erikka — Ö vriga am erikanska 
lä n d e r — R est of A m erica ................... 231 212 7 1 12
Japani — Japan . ............................................ 640 639 23 2 56 15
Muu A asia — ö v r ig a  a s ia tisk a  län d er — 
Ot h e r  A sian co u n tries  ....................... 231 202 9 1 17 2
A frikka — A frika — A f r ic a ....................... 190 CD CD 1 2 27 -
Muut maat — Ö vriga lä n d e r — O th er 
co u n tries  ......................................... .. ■ 413 405 8 - 76 6
Ill Y hteensä — Summa — Total .............. 21 132 19 784 3 682 44 .6  495 1 171
Y hteensä — Summa — Total 1 + II + III 75 871 63 163 34 343 7 367 41 591 18 142
2 7
Y hteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja  kaup­
pala t
D ärav s tä -  
d e r  oeh kö- 
p ingar 
Of which 
urban 
communes
M ikkelin
S : t
M ie hei s
P ohjo is- 
K arja lan  
No r  ra  
K arelens
Kuopion
Kuopio
K eski- 
Suomen 
M ellc rs ta  
F inlands
Vaasan
Vasa
Oulun
U le ib o rg s
Lapin
Lapplands
10 652 6 113 12 546 20 652 15 782 21 429 14 200 221 420 176 638
65 0 18 159 295 3 071 256 1 915 25 417 24 770
3 1 7 17 75 27 932 4 147 3 350
- 1 14 30 28 12 • 10 . 1 950 1 861
- - - - - - - 166 165
68 20 180 342 3 174 295 2 857 31 680 30 146
37 ■ 15 62 178 171 139 90 5 868 5 624
- 2 10 15 9 8 29 1.047 1 034
19 4 23 50 89 48 19 4 175 4 121
- 2 3 10 15 23 5 1 145 1 106
- 1 2 - 2 - 5 297 289
- 1 7 11 3 16 765 739
. 2 2 - 14 2 4 2 475 471
- - 10 9 16 4 11 1 057 1 048
8 - 1 - 1 - ■ ' 54 46
1 - - 1 6 - 3 222 219
- - - - - - 33 33
- - - - - - . 5 103 102
- - - - 5 - 2 153 152
- ' - - 1 - - 88 88
1 2 - - - ■ - 25 347 345
10 29 19 78 88 58 19 9 913 9 757
98 2 143 207 25 117 72 3 544 3 312
4 8 16 49 38 8 21 3 252 3 231
- . ■ - - 21 11 3 7 428 424
- - - - 38 • 2 291 291
1 - 1. 7 12 1 19 777 777
1 • 3 - 1 15 . 280 278
- - - 2 1 5 22 250 231
1 - 1 3 1 - 1 510 506
183 67 295 651 543 436 375 35 074 34 224
10 903 6 200 13 021 21 645 19 499 22 160 17 432 288 174. 241 008
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T A U L U  2. Y Ö P Y M IS IE N  L U K U M Ä Ä R Ä T  H O T E L L E I S S A  IA M O T E L L E I S S A  IO U LU K U U SSA  1973
T A B E L L  2. A N T A L  ÖV ERN A T T N IN G A R  PÂ I I O T E L L  O CII M O T E L L  1 D E C  EM B E R  1 9 7 3
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  h ô t e l s  a n d  m o t e l s  in D o c c m b c r  T 9 7 3
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number-of nights
Lääni — Lä n — P rov ince
Asuinmaa 
H emi and
C ountry  of dom icile
Uudenmaan
Nylands
s iitä  
H elsinki 
d ä ra v  H el­
sing fo rs 
of which 
H elsinki
Turun ja  
P orin
Abo och
B jörne-
borgs
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
T av aste -
hus
Kymen
Kymmene
I
Suomi — F inland ......................................... • 26 552 20 051 15 919 1 066 22 879 11 068
II
R uotsi — S v erig e  — Sweden ...................
N orja — Norge — N o rw a y .........................
T anska — Danmark — D e n m a rk ..............
Is lan ti — Island — Iceland ..................... .
II Y hteensä — Summa — T otal . . . . . . .
5 504- 
700 
‘ 810 
20
7 034
5 280 
678 
777
19
6 754
2 469 
72 
162 
10
2 713
5 336 
10 
3
5 349
842 
125 
' 80 
10
1 057
110
7
4
121
m
S ak san  lii tto ta sa v a lta  — T ysk land , FR 
— G erm any, F R ....................................... 2 228 1 819 561 15 1 036 267
R anska — F ra n k rik e  — F ra n c e  . . ' ......... 891 838 63 1 43 5 .
Iso -B rita n n ia  — S to rb ritann ie ri — G rea t 
B rita in  ......................................... ............. 2 176 2 075 171 3 269 50
Alankom aat — N ederländerna — N ether­
lands ......................... . '............................... 597 522 329 3 138 8
B elgia — Belgien — Belgium .............. 108 107 3 - 27 2
Ita lia  — Italien  — Ita ly  .............................. 376 376 16 1 59 10
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 316 300 34 4 39 10
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 642 .638 28 - 90 12
Ir la n ti  — Irland  — Ire lan d  ....................... 11 11 2 - 1 -
K reikka — G re k la n d —.G ree ce  .............. 88 88 9 2 8 -
Luxem burg -  L u x em bourg ....................... 7 7 - - - -
P o rtu g a li — P ortuga l ....................... .. 68 68 - 1 4
E span ja — Spanien — S p a i n ..................... 169 164 1 - 37 6
T urkk i — T urk ie t — T u r k e y ..................... 21 21, 4 2 5 *
S ak san  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , DR — G erm any, D R ......... 87 84 5 - 1-4 -
N euvostoliitto  — Sovjctunionen —S oviet- 
union ............................................................ 1 969 1 906 2 125 - 2 474 349
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
k a lä n d e r —O ther European coun tries 1 103 1 046 27 3 463 40
USA ................................................................ 1 791 1 729 217 7 100 32
Kanada — C anada ....................................... 389 334 2 - 36 136
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska 
la n d e r  — R est of Am erica : ................ 207 205 79 4 17 5
J a p a n i—Japan .............................................. 304 304 12 - 14 14
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  län d er — 
O th er Asian c o u n t r i e s ......................... 298 271 2 1 10 2
A frikka — Afrika — A f r ic a ....................... 114 114 4 2 4 -
Muut maat — ö v r ig a  län d er — O ther 
co u n tries  .................................................. 252 243 3 4 26 1
Ill Y hteensä — Summa — T o ta l .............. 14 212 13 270 3 697 53 4 914 949
Y hteensä — Summa — Total 1 + 11 + 111 47 798 40 075 22 329 6 468 28 850 12 138
2 9
Yhteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja  kaup­
pala t
D ärav  s tä -  
d e r  och kö- 
p ingar 
Of which 
u rban  
communes
M ikkelin ..
S: t -
M ichels
Pohjois - 
K arjalan  
N orra 
K arelens
Kuopion
Kuopio
K eski- 
Suomen 
M e lle rs ta  
F inland s
V aasan
V asa
Oulun
Ule&borgs
Lapin
Lapplands
7 185 4 458 9 177 14 665 / 8 215 11 961 11 935 145 080 108 817
34 39 79 122 2 824 485 1 689 19 533 ; 19 196
2 4 8 12 51 9 835. . 1 835 1 223
' 7 2 5 17 32 7 • ' . 5 1 134 1 123
4 - - 1 - - 45 29
47 45 92 152 2 907 501 2 529 22 547 21 571
16 4 138 . 200 136 87 373 5 061 4  527
1 ■ 1 1 9 9 11 1.52 1 187 1 161
10 23 32 30 25 9 19 2 817 2 771
10 2 5 25 1 8 1 126 1 025
- 3 - - 1 1 - .145 145
' 9 - 4 127 4 10 148 764 633
- - 2 1 17 1. 2 426 425
4 2 1 2 7 30 20 838 796
- - 2 - - - - 16 16
- - 1 2 2 - - 112 109
- - - - - - - 7 7
- - - - - 73 73
1 ■ - 29 2 3 - - 248 248
- - • - - 2 1 35 33
- 8 - 2 - - 116 116
- 3 10 22 7 7 31 6 997 6 894
2 2 1 35 5 138 . 4 1 823 1 708
5 1 2 19 30 13 55 2 272 2 246
98 - 2 7 2 1 8 681 679
5 . 7 1 14 - 2 341 341
- - 6 17 3 3 , 2 375 372
. . ' 1 . 3 11 328 327
- - 1 3 2 - - 130 126
3 - 1 • 7 - '4 14 315 302
, 164 49 245 511 270 320 849 26 233 25 080
7 396 4 552 9 514 15 328 11 392 12 782 15 313 193 .860 /  155 468
3 0
T A U L U  3 .  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  Y Ö M A | O I S S A  H E I N Ä K U U S S A  1 9 7 3  •
T A H E L L  3 .  A N T A L  Ö V  E R N  A T T N I N G A R  P Ä  N A T T H Ä  K H A R O E N  I TULI  1 9 7 3
T a b l e  3 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  d o s s - h o u s e s  i n  J u l y  1 9 7 3 -
Yöpymisien lukum äärät — Ö vcrnaitn ingar — Number of nights
Lääni — Län — P ro v in ce
Ahvenan­
maan 
Ai and s
Asuinmaa
Hemland
C ountry  of dom icile
Uudenmaan
Nylands
s iitä  .
11 el sinki 
darav  H el­
sing fo rs 
of which 
H elsinki
T urun ja 
P orin  
Abo och 
B jörne- 
borgs
Hämeen
T avaste -
hus
Kymen
Kymmene
I
Suomi — Finland ......................................... 67 079 66 459 4 477 193 4 209 1 492
n
R uotsi — S v erig e  — Sweden .................. 416 416 457 .774 1 -
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 86 86 18 2 - -
T anska — Danmark — Denmark .............. 86 86 46 4 - -
Is lan ti — Island — Iceland ....................... - - - - - -
II Y hteensä — Summa — Total . . ......... 588 588 521 780 1 • - ■
Ill
S ak san  liitto ta sav a lta  — T yskland, FR 
— G erm any, FR . ..................................... 1 663 1 663 597 9
R anska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 179 179 67 1 - -
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B r i t a i n ....................................................... 177 177 18 1 _
Alankom aat — N ederländerna — N ether­
lands ....................... ................................... 169 169 53 _ _
B elgia — Belgien — Belgium .................. 45 45 19 - ■ - -
Ita lia  — h a lien  — Ita ly  .............................. 66 66 ’ 13 - - -
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 118 118 24 1 - -
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 452 452 132 - - -
23 23
K reikka — G rekland — G reece  ..............) 8 8 9 - - -
Luxem burg — L u x em bourg ....................... - - - - - -
P o rtu g a li — P o rtu g a l ................................ 5 5 - - - -
E spanja — Spanien  — S p a in ..................... 27 27 6 2 - -
T u rk k i — T urk ie t — T u r k e y ..................... 14 14 2 - - -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , D R —G erm any, D R ......... _ • _ _ _ _
N euvosto liitto—S ovjetunion en —S oviet-
6 6
Muut Euroopan m aat—Ö vriga eu ro p e is-  
ka lä n d e r-O th e r  European coun tries 95 95 53 _
USA ................................................................ 257 257 90 1 - -
Kanada — C anada ....................................... 59 59 75 - - -
Muu Amerikka — ö v r ig a  am erikanska 
la n d e r  — R est of Am erica ................... 16 16 _ _
J a p a n i—Japan .............................................. • 331 331 19 - - -
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  län d er — 
O th er Asian c o u n t r i e s ......................... 86 86 3 4 _
A frikka — Afrika — A f r ic a ....................... 48 48 8 - - -
Muut maat — Ö vriga län d er — O ther
82 82 16
lii  Y hteensä — Summa — Total .............. 3 926 3 926 1 204 19 - -
Y hteensä — Surrima — Total I + II + III 71 593 70 973 6 202 992 4 210 1 492
31
Y hteensä ; S iitä  kaupu 
Summa j fiit ja  kaup- 
Total palat
! D ärav s tä -  
j d e r  och kö- 
! pingar. 
j Of which 
urban 
communes
Mikkel in 
S : t
M ichels
P oh jo is-
K arjalan
N orra
K arelens
Kuopion
Kuopio
K cski- 
Suomen 
M elle rs ta  
F inlands
V aasan 1 Oulun 
Vasa i U lcatxjrgs
1 •
_ L  . _
Lapin
Lapplands
* - - 990 1 728 527 707 81 402 80 875
-
138 1 786 1 648
- - - - - 106 106
T - * ' * - - - - 136 136
138 2 028 1 890
- - - - - 101 - 2 370 2 269
* - - - î - 248 247
- - - - - 2 - 198 196
_ - . - 4 . 226 222
- - - - - - 64 64
r - - - - - - 79 79
- - - - - - - 143 143
- - - ■ - - 70 - 654 584
- - - - - - - 23 23
- - - - - - - 17 17
_ _ . _ _ _ 5- 5
- - - - . - - 35 35
- - - - - - - 16 16
• - - - . - - 6 6
* . _ « _ - _ 148 148
- - - - - - - 348 348
- - - - - ■ - - 134 134
- - - . - - -  - 16 16
- - - - - - - 350 350
- - . - - - . 93 93
- - - • - - . 56 56
_ _ _ 98 98
178 . . .  5 327 .5 149
.88 757990 1 728 843 707 87 914
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TAULU 3 . YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT Y Ö M A J O I S S A  E L O K U U S S A  1973
TAHELL 3. ANTAL Ö V  ERNATTN1NGAR PÄ NATTHÄR UÄftöENTÄTTC UST1 1973
T a b l e  3 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  d o s s - h o u s e s  in  A u g u s t  1 9 7 3
Yöpymisien lukum äärät — Ö vernattn ingar — Number of nights
Lääni — Län — P ro v in ce
Asuinmaa
Hcmland
C ountry  of dom icile
Uudenmaan
Nylands
s iitä  
H elsinki 
d ä ra v  H el­
sing fo rs 
of which 
H elsinki
Turun ja 
P o rin  
Abo och 
B jö rne- 
borgs
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen -
T av aste -
hus
Kymen
Kymmene
I
Suomi — F inland ......................................... 74 474 73 854 4 548 292 4 601 827
n
R uotsi — S v erig e  — Sweden ................... 204 204 234 571 1
N orja —N orge — N orw ay .............. ; . . . . 55 55 11 - - -
T anska — Danmark — D e n m a rk .............. 24 • 24 21 4 - -
Is lan ti — Island — Iceland  ....................... - - - - - -
II Y hteensä — Summa — T otal .............. 283 283 266 575 1 -
m
S aksan  lii tto ta sav a lta  — T yskland , FR 
— G erm any,. F R ....................................... 1 738 1 738 520 26
R anska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 278 278 213 18 - -
Iso -B rita n n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 279 279 49 8 .
Alankomaat — N ederländerna — N ether­
lands ........................................................... 104 104 27
B elgia — Belgien — Belgium ................... 17 17 11 • - - -
I ta lia  — Italien  — Ita ly  .............................. 204 204 28 1 - -
Itäva lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a ..........'. . 47 47 23 3 - -
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 208 208 117 3 - -
Ir la n ti — Irland — Ire land  ....................... 10 10 - - - -
K reikka — G rekland — G reece  . . . . . . . 1 1 1 - - -
Luxem burg — L uxem bourg ....................... 1 1 - - -
P o rtu g a li — P ortuga l ................................ 18 18 ' 3 - - -
E span ja — Spanien  — S p a in ..................... 110 110 7 - - -
T u rkk i — T urk ie t — T u r k e y ..................... 3 3 1 - - -
S aksan  dem okraattinen ta sa v a lta  — 
T yskland , D R —G erm any, DR ..... - - 2 - - .
Neuvo s to liitto  — Sovj etunionen — S ov iet- 
union ........................................................... - - _
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
k a lä n d e r—O ther European co u n tries 158 158 122 3
USA ................ ............................................... 204 204 75 4 - -
Kanada — C anada ....................................... 84 84 17 1 - - -
Muu Am erikka — ö v r ig a  am erikanska 
lä n d e r — R est of A m e r ic a ................... 48 48 m .
Japani — J a p a n ..................................... ........ 350 350 42 - - -
Muu A asia — ö v r ig a  a s ia tisk a  län d er — 
O th er A slan c o u n t r i e s ..................... 70 70 1 1
A frikka — A frika — A f r ic a ....................... 44 44 1 3 - -
Muut m aat — ö v r ig a  lä n d e r — O th er 
co u n tries  ....................... ........................ .. 55 55 46 3 .
Ill Y hteensä — Summa — T ota l .............. 4 031 4 031 1 306 74 -
Y hteensä — Summa — Total I + II + 111 78 788 78 168 6 120 941 4 602 ■ 827
3 3
Y hteensä
Summa
Total
'
'
S iitä  kaupun 
git ja kaup­
palat
D ärav s tä -  
d e r  och kö- 
pingar 
Of which 
u rban  
communes
M ikkelin ; 
S : t
M ichels
P ohjo is-
K arjalan
N orra
K arelens
Kuopion . 
Kuopio
K eski-
Suomcn
M clle rsta
Finlands
V aasan 
Vasa
Oulun
U lcäborgs
Lapin
Lapplands
_ _ _ • 1 124 1 718 728 940 89 252 ’ 88 732
-
-
-
-
4
4
6
6
1 020 
. 66 
49
1 135 -
1 014 
66 
49
1 129
46 2 330 2 284
- - ■ - - ■ - 6 515 509
- - - - - - - 336 336
- - - - - - ‘ - 131 131
- - - - - - - 28 28
■ - - - - - - - 233 233
. - - - - 24 - . 97 73 '
- .  • • - - - 20 - 348 328
- - - - - - - ,  10 10
- - - - - - - - 2 2
- _ - - _ 21 21
.. - - - - - • 117 117
- - • - - - - - 4 4
- - - - - - 2 2
283 283
- - - - - . - 283 283
- - - - - - - - 102 102
- - - - - - - 48 48
- - - - - - - 392 392
- . . . • - 72 72
- - •- - - ' - .. - 48 - 48
• • - - - - - - - 104 104
- ■ - - - - • 96 - 5 507 5 411
_ .  - 1 124 1 722 830 940 95 894 95.272
T A U LU  3. 
TA li LI.  L 3. 
T a b l e  3 •
Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  Y Ö M A I O I S S A  S Y Y S K U U S S A  1 9 7 3
A N T A L  Ö V E R N A T T N 1 N G A R  P Ä  N A T T U Ä  K HA K O E N  1 S  L P T  HM I 1LR 1 9 7 3
N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  d o s s - h o u s e s  i n  S o p i c m  b e  r  1 9 7 3
Yöpymisien lukum äärät — Ö vcrnaun ingar — Number of nights
Lääni — Län — P rov ince
Asuimaa
llem land
C ountry  of dom icile
Uudenmaan 
Nyland s
siitä  
H elsinki 
därav  H el­
singfo rs 
of which 
H elsinki
Turun ja 
Porin 
Abo och 
B jörne- 
borgs
Ahvenan­
maan
Älands
Hämeen
T av astc -
hus
Kymen
Kymmene
1
Suomi — Finland ......................................... 84 527 84 034 4 350 140 4 686 1 834
II
R uotsi — S v erig e  — Sweden .................. 112 112 132 334
N orja — Norge — N o rw a y ......................... ■ 14 14 - - - -
T anska — Danmark — Denmark .............. 2 2 2 1 - -
Is lan ti — Island — Iceland ....................... - - - - -
11 Y hteensä — Summa — Total .............. 128 128 134 335 - ■ -
Ill
S aksan  lii tto ta sav a lta  — T ysk land , FR 
— G erm any, F R ....................................... 594 594 210 3
R anska — F ra n k rik e  — F ra n c e  .............. 98 98 62 - - -
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 128 128 54 7 - -
Alankom aat — N ederländernä — Nether­
lands ............................................................ 42 42 18 _ - -
B elgia — Belgien — Belgium ................... 2 2 - - - -
I ta lia  — Italien  — Ita ly  .............................. 41 41 8 - - -
Itäv a lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. 29 29 13 1 - -
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 82 82 38 - - -
I r la n ti — Irland -  Ire land  - . ..................... 2 2 - - - -
K reikka — G rekland — G reece  .............. 6 6 7 - - -
Luxem burg — Luxembourg ....................... 11 11 - - - -
P o rtu g a li — P ortuga l ................................ 36 36 7 - - -
E span ja — Spanien — S p a in ..................... 15 15 8 - - -
T u rkk i — T urk ie t — T u r k e y ..................... 9 9 1 - - -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , D R —Germ any, D R ......... - - - - - -
N euvostoliitto  — Sovj etunionen — Soviet- • 
u n io n ............................................................ - - - - - ■ - '
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
k a lä n d c r —O ther European coun tries 273 273 15 2 - ■ -
USA .............. ........... ...................................... 149 149 46 2 - -
Kanada — C anada .......................................... 27 27 9 - -
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska 
lä n d e r — R est of A m erica ................... 21 21 _ - • -
J a p a n i—Japan ....................................... ...... 302 302 29 2 - -
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  länder — 
O th er Asian c o u n t r i e s .......................... 79 79 - 1 - -
A frikka — A frika — A f r ic a ....................... 39 39 - • - -
Muut m aat — Ö vriga lä n d e r — O ther 
; c o u n trie s  ................ .................................. 53 53 69 - - -
Ill Y hteensä — Summa — T o t a l ......... 2 038 2 038 594 18 - -
Y hteensä — Summa — Total I *■ Il + 111 86 693 86 200 5 078 493 4 686 1 834
35
j " Yhteensä
M ikkel in Po h jo i s - Kuopion Kesk i - Vaasan Oulun
— ------------ j- Summa
Lapin j Total
S : t. Ka r j a l an Kuopio Suomen Vasa UI e ib o r g s l . appl ands  j
M ie hei s Nor ra
Kare l en s
M e l l e r s t a
F in l ands
!
i
i
i
S ilta kaupun ­
g i t  ja kaup-  
| pa l a t
; D ärav s tä -  
Ider och kö- 
! p ingar 
¡Of which 
j  u r  ba n 
¡communes 
_ i ____:___________
- - - 1 120 1 851 581 870 99 959 99 738
578 578
- - - - ■ - - - 14 14
- - - - - - 5 5.
. . 597 597
- - - - - ' 14 - 821 807
- - - - - - - 160 160
- - - ■- - - - 189 189
_ - - - - - 60 60
- - - - - - - 2 2
- - - - - - 49 49
- - - - - - - 43 43
- - - - - - - 120 120
- - - - - - -• 2 2
- - - - - - - 13 13
- - - - * - 11 11
- - - - - - - 43 43
- - - - - - - 23 23
_ _ _ _
10 10
- * - - • - - -
290 290
- - - - - - - 197 197
- - - - - 1 - 36 36
- - - - - - 21 21
- - - - - - - 333 333
- . - - - ■ - - - 80 80
- - - - - - - 39 39
- - - - - - - 122 122
- - - - - 14 - 2 664 2 650
1 120 1 851 . ■ 595 870 103 220 102 985
3 6
T A U L U  3 .  Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  Y Ö M A I O I S S A  L O K A K U U S S A  1 9 7 3
T A  H E L L  3 .  A N T A L  Ö V  E R N  A T T N 1 N G A R  P Ä  N A T T H Ä R H A R C E N  I O K T O B E R  1 9 7 3
T a b l e  3 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  d o s s - h o u s e s  i n  O c t o b e r  1 9 7 3
Asuinmaa
Hcmland
C ountry  of dom icile
Yöpymisien luku mää rät — Ö vernaitn ingar — Number of nights
Lääni — Län — P rov ince
Uudenmaan
Nylands
siitä  
H elsinki 
därav  H el­
singfo rs 
of which 
H elsinki
Turun ja 
Porin
A Ixs och 
B jö rn e ­
borgs
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
T av astc -
hus
Kymen
Kymmene
I
Suomi F inland .......................................... 88 101 87 593 4 578 210 4 983 1 920
II
R uotsi -  S v erig e  r- Sweden .................. 14 14 74 305 - -
N orja — Norge — N o rw a y ......................... 2 2 - - -
Tanska — Danmark — Denmark .............. 3 3 68 1 - -
Is lan ti — Island — Iceland ....................... - - - - - -
11 Y hteensä — Summa — Total .............. 19 19 142 306
111
S aksan liitto ta sa v a lta  — T ysk land , FR 
— G erm any, F R ....................................... 34 34 15 - - -
Ranska — F ra n k rik e  — F ra n c e  . . . . .  ... 32 32 21 - - -
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  ....................................................... 31 31 : 5 - - -
Alankomaat — N ederländerna — N ether­
lands ............................................................ 6 6 4 - . -
Belgia — Belgien — Gelgium .................. - - 134 - - ' -
Ita lia  — Ita lien  — Ita ly  .............................. 5 5 1 - -
Itävalta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. - - - - - -
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 14 14 14 - -
Ir la n ti — Irland  — Ire land  ....................... - - 1 - - -
K reikka — G rekland — G re ec e  .............. - ' - - - -
Luxem burg — L u x em b o u rg ....................... 1 1 - - -■ -
P o rtu g a li — P ortuga l ................................ 5 5 1 - - -
Espanja — Spanien  — Spain ..................... 5 5 - - - -
T urkki — Turk'iet — T u r k e y ..................... . 2 2 - - ' - -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T ysk land , DR — Germ any, DR . : . . . - . - - - -
N euvostoliitto  — S ovjetunionen — Soviet- 
union .............................................. 36 36 . - - .
Muut Euroopan m aat— Ö vriga europeis- 
ka lä n d c r—O ther E uropean.coun tries 68 68 3 -
USA ....................................................... ........ 47 47 37 6 - -
Kanada — C anada ....................................... 15 15 13 - - -
Muu Am erikka — Ö vriga am erikanska 
län d er — Rest of Am erica .................. 7 7 _ - •
J a p a n i—Japan ....................................... . . . 145 145 15 6 2 -
Muu A asia — Ö vriga a s ia tisk a  länder — 
O ther Asian c o u n t r i e s ......................... 27 27 - - ' ■ - -
A frikka — Afrika — A f r ic a ....................... 21 21 2 - - -
Muut maat — Ö vriga länder — O ther 
co u n tries  .................................................. 22 22 11
v
-  ■ -
Ill Y hteensä — Summa — T o t a l .............. 523 523 277 12. 2 -
Y hteensä — Summa — Total 1 -t-11 ♦ 111 88 643 88 135 4 997 528 4 985 1 920
37
Yhteensä
Summa
Total
S iitä  kaupun­
git ja  kaup­
palat
D ärav s tä -  
d e r  och kö- 
pingar 
Of which 
urban
Mikkelin 
S : t - - • • 
M ichels
P ohjo is- 
K arjalan 
N orra 
K arel ens
Kuopion
Kuopio
K eski- 
Suomcn 
M clle rs ta  
F inlands
Vaasan
Vasa
Oulun
U leäborgs
Lapin
Lapplands
communes
- - 1 108 2 098 454 914 104 366 104 130
4 397 397
- - - - * - - 2 2
- - * - - 72 72
_ _ _ 4 . 471 471
- - - - - - - 49 49
- - - - • -• - - 53 53
- r - - - - 36 36
. - - - - - - - 10 10
- - - - - - - 134 134
- - - - - - - 6 6
- - - - - - -
28
1
28
1
- - - - - - - 1
6
1
6
- - - - - - - 5 5
“ * “ * ” 2 2
•- - - - - - 36 36
- - - - - - - 71 71
- - - - - - - 90 90
- - - - - . - 28 28
- • - • - - . - 7 7
- ' - - - - - - 168 168
- - - - - - - 27 27
- - - - - - - 23 23
- - - - - - - 33 33
• - - - - - - - 814 814
.454 914 105 6511 108 2 102 105 415
T AULU 3. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOI S S  A M ARR ASK UU S S A  1973 
TAMELL 3. ANTAL ÖVERNATTNINCAR PÄ N ATTIIÄ R HA RC EN I NOVEMBER 1973 
T a b l e  3 -  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  d o s s - h o u s e s  in N o v e m b e r  1 9 7  3
Yöpymisien lukum äärät — Ö vcrnattn ingar — Number of nights
■ L ääni — Län — P rov ince
Asuinmaa 
Kemi and
C ountry  of domicile
Uudcnmaär 
Nyland s
siitä  
Helsinki 
därav  H el­
singfors 
of which 
Hei sinki
Turun ja 
P orin  
Abo och 
B jörne- 
borgs
Ahv cnan-
maan
Alands
Hämeen
T av aste -
hus
Kymen
Kymmene
I
Suomi — Finland ......................................... 87 744 87 231 4 869 280 4 887 2 007
11
R uotsi — S v erig e  — Sweden .................. 38 38 59 208
N orja — Norge — N o rw a y ......................... - - - 2 - -
T anska — Danmark — Denmark . . . . . . . - - - 1 - -
Is la n ti — Island — Iceland ....................... - - - - - -
11 Yhteensä — Summa — Total .............. 38 38 59 211 - -
Ill
S aksan  liitto ta sav a lta  — T yskland, FR 
— G erm any, F R ....................................... 2 2 13
Ranska — F ra n k rik e  — F r a n c e .............. 23 23 1 - - -
Iso -B ritan n ia  — S to rb ritan n ien  — G reat 
B rita in  .......................................•............... 12 12 6 1
Alankomaat — N ederlandeina — Nether­
lands ........................................................... _ _ 4 _ _
B elgia — Belgien — Belgium .................. - - 2 - - -
Ita lia  — h a lien  — Ita ly  .............................. 21 21 - - -
Itäva lta  — Ö s te rr ik e  — A u s t r i a .............. - - - - -
S v e its i — Schw eiz — S w itzerland  . . . . 17 17 - • - - -
I rla n ti — Irland — Ire land  ....................... - - - - - ' -
K reikka — G rekland — G reece  .............. - - - -
Luxemburg — L uxem bourg ....................... 2 2 - - -
P o rtu g a li — P ortugal ................................ - - - - - -
E spanja — Spanien — S p a in ..................... 3 3 1 - -
T urkki — T urk ie t — T u r k e y ..................... 9 9 1 - 1 -
S aksan  dem okraattinen ta sav a lta  — 
T yskland , D R —Germany,  D R ......... _ _ . •
N euvostoliitto  — Sovjetunionen —Soviet-, 
union . .................................................. .. 56 56 _
Muut Euroopan m aat—Ö vriga europeis- 
ka lande r —O ther European co u n tries 4 4 28 m
USA ......... ...................................................... 66 . 66 26 1 - -
Kanada — C anada ....................................... 5 5 1 - - : -
Muu Amerikka — Ö vriga am erikanska 
h inder — R est of Am erica ................... 11 11 _
Japani — Japan ........................................... : 74- 74 4 1 - -
Muu Aasia —ö v r ig a  a s ia tisk a  län d er — 
Ö th er Asian c o u n t r i e s ......................... 11 11 - . .
Afrikka -  Afrika — A f r ic a ....................... 27 27 - - - -
Muut maat — Ö vriga länder — O ther 
co u n tries  . . . . . . . ..................................... 6 6 - . - -
Ill Y hteensä — Summa-— T o t a l .............. 349 349 59 31 1 -
Yhteensä' — Summa — Total 1 + Il + III 88 131 87 6 l8 4 937 522 4 888 2 007
3 9
T Yhteensä 
---------- 1 Summa
M ikkelin , Pohjo is- Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin Total
S : t ■ . Karj  alan Kuopio Suomen Vasa Ulefiborgs Lapplands
M ichels N orra
K arelens
M elle rs ta  
F inlands .
Si i tä kaupun­
git ja kaup­
palat
D ärav s ta ­
d e r  och kö- 
p ingar 
Of which 
urban 
communes
- - 1 079 : 2 133 ¿09 938 10¿ 3¿6 10¿ 165
305 305
“ - - 2
1
2
. 1
* “ ; ; ; 308 308
- - - - - - - 15 15
- - - - - - - 2¿ 2¿
- - - - - - - 19 19
_ _ _ - _ . ¿ ¿
- - - - - - - 2 2
- - - - - - - 21 21
- - - - - - - - -
- - - - - - - 17 17
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - 2 2
- - - - - - - - -
- - - - - - - ¿ ¿
- * - * - - - 11 11
• * — — “ '
- - - - - - - 56 56
. - - - - 32 32
- - - - - - 93 93
- - - - - - - 6 6
- - - - - 11 11
- - - - - - 79 79
• . - - - , 11 11
- - - - - - - . 27 27
- - • - - - - 6 6
- - - - ¿¿0 .¿¿0
' • _ 1 079 2 133 ¿09 938 105 09¿ 10¿ 913
40
TAU1.U 3 .  YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOISSA JOULUKUUSSA 1973 
T A P E L I .  3 .  ANTAL ÖV ERN ATTNINCAR PÄ N ATTIIÄ R PA RC EN I DEC HM PER 1973 
T a b l e  3 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  d o s s - h o u s e s  i n D e c e m b e r  1 9 7 3
Yöpymisien luku matt riit — Ö v e rn a t tn in g a r  — Number of nights
L ääni — Län — P ro v in c e
A suinm aa 
H e m la n d '
C o u n t r y  of domicile
Uudenmaan
Nylands
s i i tä  
H elsink i 
d ä r a v  H e l­
s in g fo r s  
of which 
H e ls in k i
T u ru n  ja 
P o r in  
Abo och 
B jö rn e -  
b o rg s
A hvenan­
maan
A lands
Hämeen
.T a v a s te -
hus
Kymen
Kymmene
1
Suomi — F in la n d  ............................. .............. 89 881 89 265 4 573 150 4 822 2 037
11
R u o ts i  — S v e r i g e  — S w eden  ................... 16 16 14 223
N o rja  — N orge  — N o r w a y ........................... - - 4 -
T a n sk a  — D anm ark  — D enm ark  .............. 3 3 - - - -
I s la n t i  — Is land  — Iceland ........................ - - - - - -
Il Y h teen sä  Summa — T o ta l  .............. 19 19 14 227 - -
11
S a k s a n  l i i t to t a s a v a l t a  — T y s k la n d , FR 
— G e rm a n y ,  F R ......................................... 76 76 15
R a n sk a  — F r a n k r ik e  — F r a n c e  .............. 4 4 2 - - r
I s o - B r i t a n n ia  — S to r b r i t a n n ie n  — G re a t  
B r i t a in  ......................................................... 7 7 2 1 _
A lankom aat — N e d e r lä n d e rn a  — N ether­
l a n d s  .............................................................. _ _ 9 _
B elg ia  — B elg ien  — Belgium ................... - - - - - -
I t a l i a  — h a l i e n  — Ita ly  ........................ .. 4 4 - - - -
I t ä v a l t a  — Ö s t e r r i k e  — A u s t r i a ............... 5 5 - - - -
S v e i t s i  — S c h w e iz  — S w i tz e r la n d  . . . . 10 10 - - - -
I r l a n t i  — I r la n d  — I r e la n d  ........................ - - - - - -
K re ik k a  — G rek lan d  — G re e c e  ............... 1 1 - - - -
L u x em b u rg  — L u x e m b o u r g ........................ - - ■ - - - -
P o r t u g a l i  — P o r tu g a l  .................................. - - - - - -
E s p a n ja  — S p an ien  — S p a i n ...................... - - - - - •-
T u rk k i  — T u rk ie t  — T u r k e y ...................... - - - - - -
S a k s a n  d em o k raa t t in en  ta s a v a l t a  — 
T y s k la n d ,  DR — G erm an y ,  D R .......... - - - - -
N eu v o s to l i i t to  —S ovjc tu n io n en  —Soviet- 
un ion  .................................. ............................ - - - - • _
M uut E u ro o p an  m a a t—Ö v rig a  eu ro p e is -  
ka l ä n d e r —O th e r  E u ro p ean  c o u n t r ie s 2 2 1
USA .................................. ................................. 48 48 7 - - -
K anada  — C an a d a  ......................................... 20 20 - - - -
Muu A m erikka  — ö v r i g a  an ie r ik an sk a  
l ä n d e r  — R es t  of A m erica  ................... 10 10 _ 92
J a p a n i —Japan  ................................................ 67 67 ' 5 - -
Muu A a s ia  — Ö v r ig a  a s i a t i s k a  län d ö r  — 
O th e r  A sian  c o u n t r i e s .......................... 5 5 - . • .
A fr ik k a  — A frika  — A f r i c a ........................ • 4 2 - -
M uut maat — ö v r i g a  lä n d e r  — O th e r  
c o u n t r i e s  ..................................................... 1 1 1 3 . _
I l l  Y h teen sä  — Summa — T o t a l .............. 260 260 40 104 - -
Y h te e n sä  — Summa — T ota l  I + 11 + 111 90 160 89 544 4 627 481 . 4 822 2 037
41
' • Yhteen ali
Sumina
Total
S iitä  kaupun­
git ja kaup­
palat
Därav stfi- 
d e r  och kö- . 
pingar 
Of vhieh
urban
communee
Mikkeliä
S : t
M tekele
' Pohjois- 
K arjalan 
Horra 
Karel®»«
Kuopion
Kuopio
Keski- 
Suomen 
M eller sta 
Finland s
Vaasan
Vasa
Oulun
Ule&borgs
Lapin
Läppiänsä*
1  193 2  089 286 992
•J
106 023
1
105 982
-
253 253
- - - ? - 4 4
e» • • m • • • • 3 3te
- - - - - - - -
- - - - - - 260 260
91 91
- ' - - - - - 6 6
■ - - - - -  ' - 10 1 0
- - -
♦
9 9,
- - -  . - - - - -  ■
- - - ' - - - 4 4
» ■ - - - - - - 5 5
- - - - - - - 10 1 0
- - • -  ■ - - - -
- - - - “ - - 1 1
- - - - - - - -
- ' - - - - - - -  .
- - - T - - -  ' -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
m
- - - - - • - - -
- O O - • • • 3 3
- - ■ -■ - - - - 55 55
- - - - - ’ 20 20
. - • - o - • O - 10 2 10 2
- - - - - - - -■ 72 72
- - - c - - - 5 5
- - • » • - - - 6 6
- ° * - ” - • 5 5
- - - - - 404 404
- - ' • 1 193 2  089 286 992 106 687 106 646
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TAULU 5. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN HEINÄKUUSSA 1973 
TADELL 5 . .  HÄRBÄRCER1NGSSTÄLLENAS BELÄCGN1NG LÄNSV1S 1 1ULI 1973 '
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  by  p r o v i n c e  
i n  l u l y  1 9 7 3
Käyttö %  — Beläggning X — N ights %
L ääni
Län
P ro v in ce
Y hteensä 
(ilman yömajoja) 
Summa*)
(exkl. n a tth ä r-  
bärgen)
T otal17 
(ex c l. d o ss -  
houses)
s ii tä  — d ä ra v  — of which Yömajat^7
N attharbärg^n
D oss-houses^7H o te llit17 
H o te li17 
H o te ls17
M atkusta jakodit . 
ja m oottorim ajat17 
Rcsandchem  och 
m otorhyddor17 -v 
B oardinghouses!" 
and m otor in n s17
Uudenmaan — N y la n d s ................. 75
s iitä  kaupungit ja  kauppala t— 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . .  76
s iitä  — d ära v  — of which
H elsinki — H els ing fo rs .......... 78
T urun  ja  P o rin  — Abo och
B jö rneborgs ..............................  .7 0
s iitä  kaupungit ja  kauppala t— 
d ära v  s tä d e r  qch köpingar — 
of which u rb an  communes . . .  69
s ii tä  — dä/rav — of which
T u rk u — Abo ......................   73
P o r i  — B jö rn e b o rg ................... 52
Ahvenanmaan — Älands ..............  90
s ii tä  — d ä ra v  — of which 
M aarianham ina — M arieham n 91
Hämeen — T avastehus ................  63
s iitä  kaupungit ja  kauppala t— 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . .  63
^ s ii tä  — d ä ra v  — of which
Häm eenlinna — T avastehus . .  67
L ahti — L ah tis .......................... 71
Tam pere — T am m erfors . . . .  61
Kymen — Kymmene .......................  73
s iitä  kaupungit ja  kauppala t— 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . .  67
s ii tä  — d ä ra v  — of which
Kotka ............................................  46
L ap p een ran ta—V illm anstrand 82
K o u v o la ...........................................  42
M ikkelin — S : t  M ichels ............ 72
s ii tä  kaupungit ja  kauppala t— 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . .  67
s ii tä  — d ära v  — of which
M ikkeli — S : t  M ichel ............ 73
Savonlinna — N yslott . '.......... 70
P o h jo is-K arja lan  — N o rra  K a-
rc le n s  ......................................    53
s ii tä  kaupungit ja  kauppala t— 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . .  54
s iitä  — d ä ra v  — of which
Joensuu .......................................  45
Kuopion — K u o p io .......................... 70
s iitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . . .  70
s iitä  — d ä ra v  — of which
Kuopio .......................................... 74
74 87 86
74 88 86
7.7 92 86
69 72 65
70 69 65
72 84 67
36 72 60
89 89 65
90 70 65
59 72 73
59 74 ■ 73
70 47
62 76 64
55 81 81
65 85. 48
67 65 48
46 . 56
82 85 39
42 - -
63 84 -
64 77 -
67 95
69 77 •
61 42 -
59 42 -
51 35 -
62 74 -
61 74 -
64 78
T A U L U  5 .  J A T K U U
T A B  E L L  5 .  F O R T S Ä T T N 1 N G
T a b l e  5 .  C o n t i n u e d
Käyttö %  — Beläggning % — Nights SS
Y hteensä!) 
(ilman yömajoja) 
Summa
(exk l. n a tth ä r-
bärgejO
Total
(ex c l. d o ss -  
houses)
s iitä  — därav  — of which Yömajat^)
N atthärbÄ rgen^
D oss-houses? )L ääniLän
P rov ince
H ote llit1)
H otell1.).
H o tels1)
M atkusta jakodit . 
ja  m ootto rim aja t1) 
Resandehem  och 
m otorhyddorD  «x 
B oardinghouse 
and m otor in n s1)
K eski-Suom en — M eil e r  s ta  F in -
'
lands ........................................... 62 62 52 82
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 55 54 58 82
s ii tä  — d ärav  — of which 
J y v ä s k y lä ..................................... 55 54 58 82
V aasan  —V a s a .............................. 57 58 57 67
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . . 60 59 64 71
s ii tä  — d ära v  — of which 
V a a s a —V asa ............................ 72 72 73 69
S e in ä jo k i ..................................... 57 61 51 .
Kokkola — G am lakarleby . . . . 34 29 59 -
Oulun — U le ib o r g s ......................... 56 59 47 48
siitä  kaupungit ja  kauppala t— 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 51 54 43
s ii tä  — d ärav  — of which 
Oulu — Ule&borg ................ ...... 52 55 44 -
Lapin — L a p p la n d s ....................... 72 75 72 69
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 76 78 74 69
siitä  — d ärav  — of which 
Rovaniemi ................................. . 85 86 83 69
Koko maa — H ela r ik e t — Whole 
country  ....................................... 69 68 71 80
s ii tä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 68 67 70 81
1) K äytössä o llee t huoneet p ro sen tte ina  kaik ista  huoneista — Belagda rum i p ro ce n t av a lla  rum — 
P ercen tage  of u tilized  room s.
2) K äytössä o llee t vuoteet p ro sen tte in a  ka ik is ta  vuo te ista  — Belagda bäddar i p ro se n t av a lla  bäddar — 
P ercen tag e  of u tilized  beds. •
3) Low er c la s s  h o te ls .
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TAULU 5. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN ELOKUUSSA 1973 
TABELL 5. HÄRBÄRCERINGSSTÄLLENAS BELÄGGNING LÄNSVIS 1 AUGUST! 1975 
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  o f c a p a c i t y  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
i n  Au  a u  s t  1 9 7 3
Käyttö X — Boläggning X — Nights X
Yhteensä^) 
(ilman yömajoja) 
Summa!) ' 
(exkl. natthär- 
bärgen)
Total!)
(exel. doss- 
houses)
siitä  — därav — of which Yömajat2)
Nattha rbSrgen^) 
Doss-houses2)LääniLän
Province
H otellit!)
H otelli)
HotelsD
Matkustajakodit «* 
ja moottorimajat1'' 
Resandchem och 
motorhyddorl) .. .  
Boardinghouser *  
and motor inns!)
Uudenmaan — N y le n d s ............... 74 73 84 98
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 75 74 84 98
siitä  — därav — of which 
H elsink i—H elsingfors ......... 77 76 94 98
Turun Ja Porin  — Abo och 
B jörneborgs ................. . . 63 63 62 6 2
siitä  kaupungit ja  kauppalat— 
därav s täd e r och köpingar — 
of which urban communes . . . 64 63 65 6 2
siitä  — därav — of which 
Turku — Abo ............................ 6 2 60 79 64
P o ri — Björneborg ................. 64 60 76 52
Ahvenanmaan — Alands ............. 8 l 83 55 6 1
siitä  — därav — of which 
Maarianhamina. — Mariehamn 85 83 67 6 1
Hämeen — Tavastehus ............... 64 64 62 80
siitä  kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 66 64 73 80
siitä  — därav — of which 
Hämeenlinna — Tavastehus . . 70 72 53
Lahti — Lahtis ........................ 79 79 79 73
Tampere — T am m erfors......... 6 1 58 75 88
Kymen — Kymmene ...................... 62 60 63 45
siitä  kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar —
6 2 58of which urban communes . . . 6 2 45
siitä  — därav — of which 
Kotka ........................................ 6 1 62 40
Lappeenranta—Villmanstrand' 61 60 85 45
Kouvola ........... , ....................... 55 55 - -
Mikkelin — S : t  Michels ........... 68 67 69 _
siitä  kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 71 71 72
siitä  — därav — of which 
Mikkeli — S :t  Michel ........... 79 79 8 1
Savonlinna — N y s lo tt............. 72 71 77 -
Pohjois-K arjalan — Norra Ka- 
re len s  ....................................... 62 73 45
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
. of which urban communes . . . 67 74 49
siitä  — därav — of which
Joensuu . . ................................ 58 68 41 *
Kuopion — K uopio ................... 73 72 70 -
siitä  kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 75 73 72 m
siitä  — därav — of which 
Kuopio ................................ .. 76 75 71 m
5 1
T A U L U  5 .  J A T K U U
T A B E L L  5 .  F O R T S Ä T T N I N G
T a b l e  5 .  C o n t i n u e d
Käyttö X — Beläggning % — Nights X
Yhteensä1) 
(ilman yömajoja) 
Summa D
(cxkl. natthär- • 
bärgeiO 
TotaW  
(excl. doss- 
houses)
siitä  — därav — of which Yömajat2) • 
N atthärbärgen 1 
D o ss-h o u ses"LääniLän ‘ ‘ ‘ ' 
Province
H otellit1) 
Hot e li1.) 
H otels1 1
Matkustajakodit 
ja moottorimajat1'  
R esandehem och 
motor hyddor1'  . 
Boardinghouses ')1  
and motor inns1)
Keski-Suomeii — M ellersta F in- 
lands .......................................... 63 63 56 95
siitä  kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 65 64 75 95
siitä  — därav — of which
Jyväskylä '.................................. 66 65 77 95
V aasan —Vasa ............................ 57 6 1 52 66
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 6 1 6 1 60 71
siitä  — därav — of which 
V aasa—Vasa ..................... .... 74 74 74 72 .
S e in ä jo k i.................................. 59 64 53,
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 44 43 48 -
Oulun — U leäb o rg s ..................... 56 63 46 43
siitä  kaupungit ja  kauppalat—
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 57 6 1 48 50
siitä  — därav — of which 
Oulu — U leäb o rg ..................... 57 62 47 50
Lapin — Lappi and s ..................... 66 68 66 94
siitä  kaupungit ja kauppalat —
därav städer och köpingar — 
. of which urban communes . . . 70 73 67 94
siitä  — därav — of which 
Rovaniemi ................................ 76 75 76 94
Koko maa -  Hela riket -  Whole 
country .................................... 66 67 64 89
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 68 68 69 90
1) K äytössä o lle e t huoneet p ro sen tte in a  k aik ista  huoneista — Belagda rum i p ro cen t av a lla  rum —' 
P ercen tag e  of u tilized  room s.
2) K äytössä o lle e t vuoteet p ro sen tte in a  k a ik is ta  v u o te is ta  — Belagda bäddar i  p ro cen t av a lla  bäddar — 
P ercen tag e  of utilized  beds.
3) Low er c la s s  ho te ls .
TAULU 5.  MAJOITUSLIIKK EIDHN K A PAS IT K I-Tl N KAYTTOASTI-  1. A A NI-ITT AIN S YYSKUUSSA 1973 
TAHKLl .  5.  HARBARC HR 1 N GSS TAL 1-liN AS H !•; I.ACC. Nl NC LANSVIS I S l{ I 'T KM III- R :197 j  .
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  a t  t h e  a c c o m m o d a t i  o"n f a c i l . i  i io . s  b y  p r  o v i n c  e 
i n  S e p t e m b e r  1 9 7 3
52 - '
Käyttö %  — Bcläggnmg %•— Nights % • : v  ' .
1 •
Yhteensä 17
f T
i s i nä  — därav  r- of which j Yömajat^)
Lääni
Län
P ro v in ce
(ilman yömajoja) 
Summa*) H ote llit1̂  • I M atkustajakodit  ̂
ja moot tonnia jä t M
N atthärbärge.
D o ss-h o u ses '
(ex k l. na tth ä r- lio teli^)
bärgen) 
TotalD  
(ex c l. d o ss -
1 Hotels*^
I • ' .
Rcsandchem och 
m otorhyddor 
B oardinghouses 
and m otor i n n s |houses) L............j
Uudenmaan — Nylands ................ 84 84 . 84 97
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s lä d e r  och köpingar —
of which u rban  communes . . . 84 85 84 97
siitä  — därav  — of which
89 88 93 : 97
T urun ja P o rin  — . Abo och
B jörneborgs .............................. 64 69 51 58
siitä  kaupungit ja  kauppala t— 
därav  s tä d e r  och köpingar —
63 58of which u rban  communes . . . 68 69
siitä  — d ära v  — of which 
T urku — Abo .............................. 86 86 86 55
P o ri — B iö rn e b o rg .................. 65 61 78 76
Ahvenanmaan — Alands .............. 60 66 31 33
s ii tä  — d ära v  — of which 
M aarianham ina — M arieham n .66 68 47 33 .
Hämeerv — T avastehus ................ 65 67 59 87
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . .  . 70 ' 69 75 87:
s iitä  — därav  — of which 
Hämeenlinna — T avastehus . . 64 66 • 47 ■
Lahti — L ah tis ......................... 70 69 75 77
‘ Tam pere — T am m erfo rs .......... 76 75 89 94
Kymen — Kymmene ....................... ' 62 62 48 1 58
s iitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban c o m m u n e s  . . . 64 65 60 58
siitä  — d ära v  — of which 
Kotka ............................................ 61 62 54 64
L appeenran ta —V illm anstrand 65 64 78 52
Kouvola ....................................... 66 66 -
M ikkelin — S : t M ichels ............ 55 57 51 .
s iitä  kaupungit ja  kauppala t— 
därav  s tä d e r  och köpingar —
62 63of which u rban  communes . . . 62 *
siitä  — d ära v  — of which 
M ikkeli — S : t M ichel ............ 70 74 55
Savonlinna — N y s lo t t ................ 58 • •• 55 • 71 -
P o h jo is-K arja lan  — N orra  Ka-
6061 70 •
s iitä  kaupungit ja kauppalat —
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 64 59 82 -
siitä  — d ära v  — of which 
joensuu ....................................... 69 63 92 -
Kuopion — Kuopio ....................... 60 58 59 -
si i tä kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar —
of which u rban  communes . . . 69 69 68
siitä  — d ära v  — of which 
Kuopio ......................................... 67 68 59 •
5 3
T A U L U  5 .  J A T K U U
T A I11U .L  5 .  F O R T S Ä T T N I N G
T a b l e  5 .  C o n t i n u e d
Käyttö %  — Reläggning %  — Nights. %
Lääni
Län
P rov ince
Y hteensä11 
(ilman yömajoja) 
Suram a^
(exk l. n a tth ä r-  
bärgen)
T o ta l11 
(ex c l. d o ss -  
houses)
~j s ii tä  — därav  — of which
I--------
11 o te li it-11 
l io te li1/  
H o te ls1.' -
M atkustajakodit n  
ja m oottorim ajat 
Rcsandehem och 
m otorhyddor11 ... 
Boardinghouses^" 
and m otor in n s11
Yömajat^1
N atthärliärgen
D oss-houses^1
Koski-Suom en —M e llc rs ta  F in -
lands ........................................... 57 58 51 97
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes' . . . 68 67 74 97
siitä  — därav  — of which 
J y v ä s k y lä ..................................... 71 70 82 97
V aasan — V asa .............................. 54 57 49 74
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban communes . . . 58 . 58 57 78
siitä  — därav  — of which
V aasa — V asa ............................ 68 68 63 80
S e in ä jo k i .................................... 64 68 58 -
Kokkola — G am lakarleby . . . . 45 43 54 -
Oulun — U le ä b o rg s ....................... 62 68 52 32
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban communes . . . 71 72 67 100
siitä  — därav  — of which
Oulu — U le ä b o rg ....................... 81 80 84 100
Lapin — L a p p la n d s ....................... 63 67 58 91
s iitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 68 71 63 91
siitä  — därav  — of which 
• Rovaniemi .................................. 78 77 81 .91
Koko maa — H ela r ik e t — Whole 
coun try  .................................. .... 66 69 58 89
s ii tä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban  communes . . . 71 72 70 90
,1) K äytössä o llee t huoneet p ro sen tte ina  k a ik is ta  huoneista  — B clagda rum i p rocen t av a lla  rum -? 
P ercen tag e  of u tilized  room s.
2) K äytössä o lle e t vuoteet p ro sen tte in a  kaik ista  v uo te is ta  — llclagda bäddar i p roccnt av a lla  bäddar — 
P erce n tag e  of u tilized  beds.
3) Low er c la s s  h o te ls .
V
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TAULU 5. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN LOKAKUUSSA 1973 
TA I1ELL 5. HÄRBÄRC ERINGSSTÄLLENAS ISELÄCCNINC LÄNSVIS I OKTOUKR 1973 
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  of  c a p a c i t y  a t  t h e  a c c o m m o n d a t  i on  l a c i 1 i t  i e s  b y  p r o v i n c e  
i n O c t o b e r  1 9 7 3
Käyttö % — Bolägghing % — Nights %
Yhteensä 1 1  / 
(ilman yömajoja) 
Summa' 1 
(exkl. n a tth ä r- . 
bärgen)
Total1'
(cxcl. doss- 
houses)
siitä  — därav — of which Yömajat^1 
Natthärl>äi;getk 1 
D oss-houses^1LääniLän
Province
H otellit1 1  
lioteli y. 
H otels1
Matkustajakodit ... 
ja moottorimajat1'  
Rcsandchem och 
motorhyddor1'  3 ) 
Boardinghouses 
and motor inns 1 1
Uudenmaan — Nyland® ................
s ii tä  kaupungit ja  kauppalat— 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . .  .
s ii tä  — d ä ra v  — of which 
H elsinki — H e ls in g f o r s .........
T urun ja  P o rin  — Abo och
B jö rneborgs ..............................
s ii tä  kaupungit ja kauppalat— 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . .
s i i tä  — d ä ra v  — of which
T u rk u — Abo ..............................
P o r i  — B jö rn e b o rg s ................
Ahvenanmaan — Aland s . . . . . . .
s i i tä  — d ä ra v  — of which 
M aarianham ina — M arieham n
Hämeen — T a v a s te h u s ......... ..
s i i tä  kaupungit ja  kauppalat— 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . .
s ii tä  — d ära v  — of which 
H äm eenlinna — T avastehus . .
L ah ti — L ah tis .........................
Tam pere — Tam m erfors . . . .
K ym en—.Kymmene .......................
s ii tä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . .
s i i tä  — d ä ra v  — of which
Kotka ............................................
L appeenran ta  — V illm anstrand 
Kouvola , .......................................
M ikkelin — S : t  M ichels . . . . . .
s i i tä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban.com m unes . . .
s ii tä  — d ä ra v  — of which
M ikkeli — S : t  M ichel ............
Savonlinna — N y s lo t t ..............
P o h jo is -K arja län  — N orra Ka-.
re le n s  .........................................
s i i tä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . .
s ii tä  — d ära v  — of which 
Joensuu ................ ......................
Kuopion — K u o p io .........................
s ii tä  kaupungit ja kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . .
s ii tä  — därav  — of which 
Kuopio .................................. ..
77
/
77 85 97
78 ' 78 85 97
8 2 8 1 93 97
65 71 54 55
71 71 71 55
88 89 82 52
69 66 8 ! 76
65 64 49 35
65 64 49 35
68 69 62 89
72 71 78 89
66 67 59
77 76 85 80
76 75 86 98
64 64 51 58
67 68 6 1 58
66 67 50 78
67 66 78 43
70 70 -  • -
62 6 1 62 -
69 68 75 -
8 1 78 97
63 63 64
59 60 70
65 59 86 -
73 68 90 -
60 58 58 -
68 70 63 -
68 69 6 1
T A U L U  5 .  J A T K U U
T A M 1 - L L 5 .  F O R T S Ä T T N I N C
T a b l e  5 .  C o n t i n u e d
Käyttö %  — Hcläggning %  — Nights %
L ääni'
Län
P rov ince
Y hteensä '^  
(ilman yömajoja)
SummoU 1 .
(cxkl. na tth ä r-  
härgen)
T o ta l1'  .
(ex c l. d o ss -  
houses)
s iitä  — därav  — of
M ote llit^
H o te llit
H o te ls1;
which
[M atkustajakodit . .  
1 ja m oottorim ajat1'' 
¡ Rosandehcm och 
1 m otorhyddor1) -■«
1 B oardinghouses, 
and m otor in n s1'
Y öm ajat^  .
N atthürbürgcn '
D oss-houses2)
K eski-Suom en — M elle rs ta  F in - - 
lands ........................................... 58 60 49 92
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 72 72 77 92
siitä  — d ärav  — of which 
J y v ä s k y lä ..................................... 75 74 85 92
V aasan — V asa .............................. 53 55 48 72
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . .  . 56 55 56 86
s ii tä  — d ärav  — of which 
V aasa — V asa ........................... 58 58 62 87 .
S e in ä jo k i ..................................... 71 77 64 .
Kokkola — G am lakarleby . . . . 50 51 ' 43 -
Oulun — U le ä b o rg s ....................... 61 68 49 • 24
siitä ' kaupungit ja kauppala t— 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 73 76 65. 58
s ii tä  — därav  — of which 
lOulu — U le ä b o rg ....................... 82 82 .81 58
Lapin — L a p p la n d s ....................... 51 55 42 91
s iitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 65 70 52 91
s ii tä  — därav  — of which 
Rovaniemi . ' . .............................. 72 75 63 91
Koko maa — H ela rike t — Whole
coun try  ......................... ............. 64 67 57 89
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
därav ' s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 71 71 70 90
1) K äytössä o llee t huoneet p rosen tte ina  kaik ista huoneista — Bclagda rum t p rccen t av a lla  rum —
. P ercen tag e  of u tilized  room s.
2) K äytössä o lle e t vuoteet p ro sen tte ina  kaik ista  vuoteista  -  Bclagda bäddar.i p rocen t av a lla  bäddar — 
P ercen tag e  of u tilized  beds.
3) Low er c la s s  h o te ls .
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TAUl.U 5. MAJOITUSLIIKKEIDEN.KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN MARRASKUUSSA 1973 
T A D H L L 5. HÄR HÄRC ER1NGSSTÄLLHNAS HELÄCGNINC L ÄNS V1 S I NOV EM HE R 1975 1 ~
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  a t  t h e  a c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
i n  N o v e m b e r  1 9 7  3
Käyttö %  — Beläggning %  — Nights %
L ääni ( 
Län
P rov ince
Y hteensä1) 
(ilman yömajoja) 
Summa’ )
(exk l. n a tth ä r-  
bärgen)
Total
(ex c l. d o ss- 
houses)
s iitä  — därav
H o te llit1)
l io te li1)
H o tels1)
— of which
'M atkusta jakod it 
: ja m oottorim ajat1) 
; R esandehem  och 
: m otorhyddor11 -y.
| B oardinghouses'3 
i and m otor in n s1)
Yömajat2)
Na 11 hä r  bä r  gc n "  
D oss-houscs2)
Uudenmaan — Nyland s ................ 74 74 81 98
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 75 75 81 98
s iitä  — d ära v  — of which 
H elsinki — H els ing fo rs ......... 79 77 93 98
T urun ja P o rin  — Abo och 
B jörneborgs ....................... .. 62 67 52 67
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 67 67 67 67
siitä  — d ärav  — of which 
T urku — Abo ......... .. . . : 80 80 76 62
P o ri — B jörneborg  .................. 64 60 75 94
Ahvenanmaan — A lands .............. 59 57 22 35
s iitä  — d ärav  — of which
M aarianham ina — M arieham n 59 57 22 .35
Hämeen — T avastehus ................ 66 67 63 90
s ii tä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar —
69 90of which u rb an  communes . . . 70 74
s ii tä  — därav  — of which 
Häm eenlinna — T avastehus . . 63 65 47
L ahti — L ah tis  ......................... 74 73 84 31
T am pere — Tam m erfors . . . . 73 • 71 85 98
Kymen — Kymmene ....................... 61 62 49 63
‘ s ii tä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . . 66 66 64 63
s ii tä  — d ära v  — of which 
Kotka ......... . . .  ......................... 63 63 80 78
L appeen ran ta  — V illm anstrand 63 63 70 52
Kouvola ....................................... 70 70 - -
M ikkelin — S : t  M ichels ............ 58 62 47 •
s iitä  kaupungit ja  kauppala t— 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . . 66 67 63 .
s ii tä  — d ära v  — of which 
M ikkeli — S : t  M ichel ............ 74 74 69
Savonlinna — N y s lo t t .............. 66 67 64 ' -
P o h jo is -K arja lan  — N orra  Ka-
59 66re lc n s  .......................................... 57 -
s iitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 63 58 80
siitä  — d ära v  — of which
Joensuu ........................................ 72 67 90 -
Kuopion — K u o p io .......................... 60 57 63 -
s ii tä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 67 66 70
v. s ii tä  — d ä ra v  — of which
Kuopio .......................................... 68 67 71 -
T A U L U  5 .  J A T K U U  '
T A I U - : i . L 5 .  F O R T S Ä T T N 1 N G
l a i l l e  5 .  C o n t i n u e d  - ’ >
I
Lääni
Län
P ro v in c e
! Käyttö % — Ueläggning %  — Nights %
‘■Yhteensä).)
: (ilman yömajoja) 
i Summa))
¡(exkl. n a tth är- 
¡bärgen)
T o ta l))
(ex c l. do ss- 
houses)
Yömajat 2)s i i tä  — d ä ra v  — of which |
I ■ - ----------  ; N atthärbärgeiV 1
. M atkusta jakod it  . ' D o s s -h o u s e s ^ )  
ja moot to r im a ja t1 , ,
Rcsnndohcin och j 
m otorhyddor ) )  -»■>] 
B o ard in g h o u ses ' '  ;
., ami motor i n n s ^  ;
H otellit)) 
H oteli *) 
H otels^)
2)
K cski-Suom en— M e llc rs ta  F in -
lands ............................................ 58 60 50 92
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban communes .' . . 70 70 81 92
siitä  — därav  — of which
Jyvä skylä ..................................... 73 72 90 92
V aasan — V asa .............................. 49 52 45 87
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban communes . . . 52 52 53 91
s iitä  — därav  — of which 
V aasa — V asa ..................... 56 56 55 89
S e in ä jo k i ..................... .. 63 64 62 « -
Kokkola — G am lakarleby . . . . 43 44 43 -
Oulun — U le ä b o rg s ....................... 60 67 ‘46 44
siitä  kaupungit ja  kauppalat —
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which urban communes . . . 68 70 61 58
siitä  — därav  — of which
Oulu U le ä b o rg ....................... 74 74 76 58
Lapin — L a p p la n d s ....................... 49 49 49 97
siitä  kaupungit ja kauppalat -  
därav  s tä d e r  och köpingar -  
of which urban communes . . . 59 60 61 97
siitä — därav  — of which 
Rovaniemi .................................. 62 61 64 97
Koko maa — Hela rik e t — Whole 
coun try  ....................................... 62 64 56 92
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  communes . . . 68 67 69 .9 3
1) K äytössä o llee t huoneet p ro sen tte in a  kaik ista  huoneista — Belagda m m  i p rocen t av a lla  rum — 
P erce n tag e  of u tilized  room s.
2) K äytössä o llee t vuoteet p ro sen tte ina  kaik ista vuo teista  — Belagda bäddar i p rocen t av alla bäddar — 
P ercen tag e  of u tilized  beds.
3) Lower c la s s  h o te ls .
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TAUI.U 5. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEI TTÄI N IQULUKUUSSA 1973 
TAB EEL 5. 11ÄR BÄR G EKI NGSSTÄI.l.EN AS BE LÄC.GNINC LÄNSV1S 1 DECEMBER 1973- 
T a b l e  5 -  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  a t  t h e  a c c o m m o n d a t i ö n  f a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
i n  D e c e m b e r  1 9 7 3
Käyttö %  — Belägg ning %  — Nights %
Y hteensä^) 
(ilman yömajoja). 
Summa!)
(exk l. n a tth ä r-  
bärgen)
Total P  
(ex c l. d o ss -  
houses)
s iitä  — d ära v  —of which Yömajat2) .
N atthärbärgen
D oss-houses^)L ääniLän
P rov ince
H otellit!)
H otell!)
H o tels!)
M atk u sta jak o d it. .  
ja m oottorim ajatiJ 
Rcsandehem och 
m otorhyddorl) 
B oardinghouses 
and m otor in n s!)
Uudenmaan — Nylands ................ 52 50 71 98
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rban  com m unes... . 52 50 72 98
siitä  — d ära v  — of which 
H elsinki — H e ls in g f o r s ......... 54 5 1 83 98
T urun ja P o rin  — Abo och
B jörncborgs .............................. 44 45 -.43 67
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . . 47 45 ■ 55 67
siitä  — d ära v  — of which 
T urku — Abo .............................. 55 52 73 62
P o ri — B jö rn e b o rg ................... 42 35 67 91
Ahvenanmaan — A lands .............. 55 52 39 31
s ii tä  — d ära v  — of which 
M aarianham ina — M arieham n 55 52 39 31
Hämeen — T a v a s te h u s ......... .. 47 47 56 87
siitä  kaupungit ja  kauppala t— 
därav  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . ' . 50 48 69 87
s ii tä  — d ä ra v  — of which • 
Hämeenlinna — T avastehus . . 48 48 50
L ahti — L ah tis ......................... 50 46 78 75
Tam pere — Tam m erfors ----- 54 53 76 ' ’ 97
Kymen — K ym m ene.............. i . .  . 41 39 42 64
s ii tä  kaupungit ja  kauppala t— 
. d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . .  . 43 42 53 64
s ii tä  — därav  — of which 
Kotka ............................................ 51 51 60 69
L ap p een ran ta—V illm anstrand 37 34 71 61
Kouvola ....................................... 42 42 “ •
M ikkelin — S : t  M ichels ............ 41 42 44 •
s iitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar — t 
of which u rb an  communes . .  . 45 :
1
43 54
siitä  — d ära v  — of which 
M ikkeli — S : t  M ichel . . . . . . 47 . 44 67 _ •
Savonlinna — N y s lo t t .............. 44 42 52 •
P o h jo is-K arja lan  — N orra  Ka- 
re le n s  ......................................... 44 45 50
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ä ra v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . . 49 46 61
s ii tä  — d ära v  — of which
Joensuu ....................................... 45 39 66 -
Kuopion — Kuopio .......................... 44 40 52 -
s iitä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar — 
of which u rb an  communes . . . 45 39 56
siitä  — d ära v  — of which
Kuopio ......................................... 45 38 55 -
5 9
T A U L U  5 .  J A T K U U
T A M F L L  5 .  F O R T S Ä T T N I N G
T a b l e  5 .  C o n t i n u e d
Käyttö %  — Bcläggning %  — N ights %
Y hteensä^) 
(ilman yömajoja) 
Summa1’
(ex k l. n a tth ä r-  
bärgen)
T o ta l1)
(ex c l. d o ss -  
houses)
s iitä  — d ä ra v  — of which Yömajat^) 2)
N atthärbärgen
D oss-houses^)L ääniLän
P ro v in ce
H ote llit15
H otelly .
H o te ls1)
M atkustajakodit „  
ja m oottorim ajat1) 
Resandehem och 
m otorhyddor1) 
B oardinghouses, 
and m otor in n s1)
K eski-Suom en— M eli e r  st a F ln -
lands' ........................................... ¿1 41 44 100
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d c r  och köpingar —
of which urban  communes . . . 46 AA 67 100
siitä  — därav  — of which 
J y v ä s k y lä ..................................... 48 45 75 100
V aasan — V a s a .............................. 33 32 37 81
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar —
86of which urban communes . . . 35 33 42,
s iitä  — därav  — of which 
V aasa — V asa ............................ 40 38 48 87
S e in ä jo k i ..................................... AA 48 40 -
Kokkola — G am lakarleby . . . . 25 23 35
Oulun -  U le ä b o rg s ....................... 36 34 37 31
siitä  kaupungit ja  kauppala t— 
därav  s tä d e r  och köpingar — •
of which urban  communes . .  . 38 36 45 58
siitä  — därav  — of which 
Oulu — UleÄborg . ............ AO 36 59 58
Lapin — L a p p la n d s ....................... 39 39 43 100
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav  s tä d e r  och köpingar —
of which u rban  communes . . . 47 45 53 100
siitä  — d ära v  — of which 
R o v a n ie m i.................................. 50 48 57 100
Koko maa — H ela r ik e t — Whole
■i
coun try  ......................... .............
s ii tä  kaupungit ja  kauppalat — 
d ära v  s tä d e r  och köpingar —
AA 43 48 92
of which u rban  communes • •. AI /  45 "  . 58 92
1) K äytössä o lle e t huoneet p ro sen tte in a  k a ik is ta  huoneista  — Gelagda rum i p rocen t av a lla  rum — 
P ercen tag e  of u tilized  room s.
2) K äytössä o lle e t vuoteet p ro sen tte in a  k a ik is ta  vuo te ista  — Belagda bäddar i p rocen t av a l la  bäddar — 
P erce n tag e  of u tilized  beds.
3) Low er c la s s  h o te ls .
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TAULU 7 . MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI 1973
TA11ELL 7 . HÄk HÄRCEKINCSSTÄI.LENAS K APACITET  1973
T a b l e  7 .  P r o f e s s i o n a l  t o u r i s t  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  i n  1 9 7 3
Lääni
M ajoitus) iik- 
koidcn luku11
Huoneiden 
luku11 . 
Antal rum 1"'
Vuoteiden
luku11
Lisävuotfii- 
den luku11
Yömajojen - • 
luku
Vuoteiden ' ' 
luku
Antal här-- Antal Antal ex tra Antal natt- yöm ajoissaLän b ä rg c riq g s -  
s tä l le n 11 
Number of 
u n i ts 1'
Number of b äddar11 b äddar11 härbärgen Antal bäddarP rov ince rooms • Number öf 
b ed s11
Number of 
e x tra  b ed s11
Number of 
doss-h o u ses
i n a tth ä rb a r-  
gen
Number of 
beds in doss* 
houses
Uudenmaan — Nylands . . . . 98 4 829 8 503 1 224 27 3 516
S iitä  — D ärav — Of which 
H elsinki — H elsingfo rs . 51 3 350 5 810 . . 675 .. 25 3 374
T urun  ja  P o rin  — Abo och 
B jörneborgs ..................... '
ovCO ' 3 137 5 787 1 519 6 309 a "
Ahvenanmaan — Alands . . . 16 473 1 004 200 2 157
Hämeen — T avastehus . . . . 81 2 446 4 353 1 107 4 . 181
Kymen — Kymmene . . . . . . . 57 ' 1 362 2 703 556 2 ‘ 56
M ikkelin — S t .  M ichels . . 47 900 1 844 481 . - -
P o h jo is-K arja lan  — N orra 
K arelens ..................... ...... 31 472 807 291
Kuopion — Kuopio . . . . . . . ¿9 885 1 864 665 - -
K eski-Suom en — M e lle rs ta  
F inlands ............................ 53 1 265 2 603 541 1 38
V aasan —V a s a ..................... 86 1 470 2 640 1 002 4 84
Oulun — U leA b o rg s.............. 90 2 072 . 3 898 • 991 4 70
Lapin — L a p p la n d s .............. 84 1 644 3 629 1 005 1 26
Koko maa — H ela r ik e t — 
Whole co u n try  ................. 781 20 955 39 635 9 582 51 4 437
N äistä osan  vuotta  toim ivat 
— Av d e s sa  endast en del 
av Aret verksam m a — Of 
which open only a p a r t  
of y e a r  ................................ 111 6 979 14 040 2 231 3 214
K aik ista  kaupungeissa ja  
kauppalo issa — Av alla  i 
s tä d e r  och köpingar — Of 
a ll in  u rb an  communes . .
\
452 16 267 • 28 941 6 804 47 4 373
1) Ilman yöm ajoja. — E xkl. n a tth ä rb ä rg e n . — E xcl. d o ss -h o u se s .
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